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nos, indose sus mortales des-- 1
jos en vl cementerio de la misma
trroquiu.
En la defunción del Sr. I'acheco, su
Una Tragedia Sangrienta y Sensa-
cional.
El miércoles de la semana corrien
EI Consul Mexicano en El Paso
GOLPEADO P0RJUAN FRANCO.
j8 5 'S 2 'ií - 'S '5 ; JiV 51; 5S; St' XL S;
7" J No puede aguardar liasta que el1 rÍor del invierno llegue. Laopor-- "
tunidad la puede tomar antes.
te A eso de las 2 de la mafiana ocu
El Incidente Puede Traer Complica
viuda, lHna l.sfanislada Montoya,
picnic á un consorte fiel y cariñoso;
sus hijos é hijas, Teodosio, Antonio,
Teodoro, Ignasio, Beatriz y Manue.
lita, pierden A un itadrc amoroso y
LAS FUERZAS DE ESTADO OR-
GANIZANDOSE.
ti GsbrrnsdtT Carry fratm
unn llamada dr Ciudadanos de
Sí nía fe fomo Pasa Preli-
minar de Organización.
Inha diatanicnte después (ie su re-
greso de Albuquerque, loiule píi'i la
si innn le las Furtos, u la nijiital dt'l
el p1h nuulor furry íaisq
(Mra quej.i i'ual á la anterior pide, en
adición, la nufiñcacion de un contra-
to de arrendamiento celebrado en.
tre la comisión de terrenas y la firma
de (n-s- , Kelly y C a y J. V. Harri-
son, ara remover la madera de cier-
tos terrenos del territorio locados en
la misma vecindad.
De conformidad con el reTso, se
reunió de nuevo en Santa Ft el Lu-
nes lasado el gran jurado federal,
siendo excusados del servlcb los se-
ñores Amado Lucero y AVwne He-
rrera, del Ri ) Arriba, y sustituidos
jmr los señores, C W. l)ürow y P.
Sánchez. He Infiero que este gran
ciones Internacionales.
El Domingo pasado, mientras el
señor Mallín, cónsul Mexicano en El
cumplido; sus hermanos, un herma-
no en todo e! sentido de la palabra;
la congregación pierdo un celoso y
ferviente Cristiano y buen vecino, v Paso, Texas, volvía de Juarez mra
el lado Americano en un' tramita enel condado de San Miguel, á uno de
sus más leales, mas honrados y mejo-
res ciudadanos.
1 cual venía tambieu Juan Franco,
diputado condestable de El Paso, caten iHovimU'iitu la orani. icinii di ha
. fuerzas df tetado, Ihiiimudo una Jun Paz A sus restos, irlorU & m almajurado investigará los asuntos defraudes de terreno j' entradas fraudu
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asalto al cónsul y lo golpeó do una
manera cruel y terrible.
de hombre justo y consuelo A sus ape-
sarados deudos A quienes hacemos
Compre 1 iff I
I rf ? qnelava-u-npar ñ i
de estos I .(! 1iL puedeZapatos Ai Js-- 'r construirde 15
pulgadas V SI Ca(a
de alto. VJCT7 lleva
lentas de reclamos carboníferos bajo
los estatutos criminales de los nuta
ta en na délos vwinos de hanta Fe,
la cual tuvo su veriilcatlvo en el sil-
lón do la cámara de representantes el
luartrs por la mafiana.
presente nuistra sincera condolencia. Esta w la tercera vez que Franco
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ns Cuidos. asalta al cónsul Mallín, contra auleriKl mismo dia, los agentes del go PERSONALES.
Kl martes visitó nuestra redacción
I n trran numero de los Iiomlires
rrió en la casa de huéede-- denomi-
nada "l'nion" sita en la avenida del
ferrocarril, en esta ciudad, una de
esas repugnantes tragedias, resultado
de la Infidelidad de una mujer y la
tore traición de un pretendido ami-
go, siendo víctima el marido ofendi-
do, William Allixon, maquinista del
ferrocarril, que ha estado luchando
entre la vida y la muerte en conse-
cuencia de horribles cortadas que,
con una navaja de barita, le infirió
un H. M. Sloan, maneador en el ser-vici- o
de la misma compañía. Fue-
ron tan terribles las cortadas que casi
separaron la calieza del euerjx) de la
victima.
El lance ocurrió del modo siguien-
te: Allison vivía con su esisn en la
dicha i cusa de huespede en la cual
tenía también su habitación Sloan.
Allison, abrigando sosxrhns de la
Infidelidad de su mujer salió de su
rasa el martes r la noche diciendo
que iba A partir en su carrera regu-
lar, H'n) en vez de hacerlo permane-
ció oculto en la plaza hasta cerca de
las 2 de la mañana cuando vino á su
habitación. No habiendo encontrado
A su esposa en su cuarto vió continua-
das sus HosiH i'has y montado en cóle-
ra se dirigió al cuarto de Sloan; halló
que la puerta estaba atrancada, fu ro
abalanzándose de hombros contra ella
parece guardar un rencor mortal, de-
bido, según se dice, á que Mallén reinds representatives de la ciudad
bierno hicieron aplieueioi a la corte
Mir autos de arresto cin tra Maggie Ion Juan B. Sanchez, de Trementina.
A. ann y I JiziUt'i Rickett, resi Don Meliton Flibarrl regresó de
(Murneron a la llamada mi eje-
cutivo. Kl poU rnad ir Curry al
llamar la junta ul ftrden urció la
comendó la liberación de un rural
que en años pasados mató & un cuña-
do de Franco.
Dawson, el Jueves.garantía.
dentes de Trenton, N. J., las cuales
habiendo sido citólas como testigos
para que comimresean ante el gran Kl miércoles transó negocios en esharmonía
y acción unida. Dijo que
tenía la promesa segura del presiden ta Don Nestor Padilla, de Rowe. Según la ralaclon dada por el señorjurado faltaron de hacerlo. la apu Don José Inez Lucero, de Mora,ración fué disputada por los alxigados Mallén, el último asalto ocurrió del
modo siguiente:estaba en la ciudad el miércoles
te Roosevelt y de otros jefes de la na-
ción de que soportarían el movimien-
to de estado; que el presidente Roose-
velt le había dicho que no ha olvida-
do la promesa que hizo en I.as Ve- -
latron.Npiess y Hawkins quienes
presentaron á la corte declaraciones Don Fabián (Jarcia, de Rociada, "Cuando el tranvía enfrentaba á lanos hizo una agrable visita el miércoaradas al efecto que una de las testi a.luana de Juarez vl A este hombreles.
Franco que se montó al carro queKl Lunes visitó nuestro de,siaeho
Tenemos grande variedad de este calzado
en todos precios. Si no puede venir á nues-
tro establecimiento pidanos catálogo.
Departamento de Calzado.
ROMERO MERCANTILE CO.
Las Vegas, N. M.
gos está enferma y la otra no tiene
modo de jmgar su pas.ijo pura venir,
y al mismo tiempo disputando la auto
ridad del gobierno para' harrias com
dándose de pié en el plataforma fxw-terl-
yo iba sentado en uno de los
Don Kzequicl Sanchez, do Peñasco
Blanco.
tías en años pasados de ayudar Nue-
vo Mexico en conseguir el estado, pe-
ro aíVadíd que se necesitaba para ello
la acción unida y harmonía dt'l pue-
blo del Territorio para oder tener
éxito. lujo que ya el senador líeve--
parecer ante una corte federal en el hincos cercanos. Vo no le hablé. PoDon Manuel Gonzalez y Fresquez.territorio. 1.1 awgado del gobierno
cos minutos más tarde me levantó dode Conant, transó negocios en la ciu-dad el lunes.hizo notar ft la corte la circunstanciade que la testigo, que reclama no te la derritió, encontrando en el cuartoridge, presidí nte de la comisión
fo-b- re
ten it" rios del senado, y también Don Isidro Tafoya regresó el mariJ5 vj v 2 ''mSXLXLXL XL XL XL XL XL XL XL A su esjHisa en ..com pn fita del ladrónde su honra. Allison inmendiata- -
mi asiento porque el cam) ilia bastan,
te apiñado y me fui al plataforma de
adelante para recibir el aire fresco.
Cuando el tranvía llegó ul lado Ame.
ner los medien para pagar el viaje,
parece halxT jxdido emplear tres de tes de un viaje al Rio Peco y puntosotros senado) e ,tei;en en su poder car-tas para enlistarlos en favor del al poniente.mente se abalanzó contra Sloan que,los mas eminentes arnigados del te-
rritorio para 'ue presentaran su cau Kl lunes transó negocios en la ciuen ianos menores, huyó para el rin-cón donde estiba la cómoda, do donde
ricano y se aeerealia A la cruzada de
la vía del Santa Fé, percibí uueR. .1. Palen fué escogido como pre-s'den- tede la junta; A, J!. Rellenan, sa. 1.a corte, después de oír los argu dad D in Ramon Valencia, de
' alguien abrió la puerta detrás de mi,
como e, y .Mentón bas mentos ordenó se expida un auto de
arresto contra la testigo Maggie A. lero creyendo que era el conductor
cogió una navuj i de barba y encontró
el ataque del encolerizado marido A
cuchilladas con la navaja, siguiéndo-
se una feroz batalla en uue infirió te
Kl joven Francisco C. Ipez hizo
Vann, reservando su decision repecto no lo extrañé. En seguida, alguien
me dió un puñetazo en el lado dereI 1
tillo como secretario.
Kl primero en dirigir la palabra,
después de instalada la junta, fué Mr.
un corto viaje A Watrous A principias
de la Nema na.de la otra hasta tener mas informa-
ción respecto de su estado de salud. rribles cortada id cuello de Allisonr" Catron, quim demostró. íior medio Kl inteligente joven Antonio Pa- - cho de la cabeza que me hizo botarcontra la madera de la puerta lateraldel carro. Cal al suelo y iior unoshasta (pie éste, agotado jnir la hemoAI Juzgar ixr la comparencia de los cueco, (u; rvijH'iio, transo negocios enrragia de sangre, cayo al suelo. Afor
momonios perdí el conocimiento.la ciudad el miércoles,la señorita Beatriz Baca, hija de
abogados, se supone que estas testigos
son necesarias en las transacciones de
la compañía de Alamogor.lo de la
tunadamente, al caer Allison al suelo,
quedó con la cabeza inclinada hacía
adelante y con la presión de la cala
de datos estadísticos, cómo el Territo-
rio está calificado para asumir las res-
ponsabilidades de estailo y urgió la
harmonía y también quo se sepulta-
ran, por la presente, todas las predis-
posiciones partidarias. Como ese ora
Don Filadelfo Baca se halla postradaual son alagados ieniianentes,
Cuando volví al conocimiento vi A
Franco que me apuntaba al cuerpo
can una pistola. MI mano derecha
estando inutilizada debido A una oihj--
en cama sufriendo de fiebre tifoidi aza se minoró la hemorragia de sanHawkins y Spless. gre que vertía A chorros de la urtería Don Juan Quintana, da los Vallesdor casi nunca abre la boca sin soltar
ESTUFAS
DE
CUARTO
Tenemos Es-
tufas de cuarto
para leña de
$1.50
para arriba.
Las tenemos
para carbon de
principal. Otros huéspedes de la ca radon hecha el dia antra fxir el Dr.Un Apache Resuelve la Cuestión de sa ocurrieron A la bulla o inmediata uusn no la ikkIIu usar, asi es que hialgún disparate, trajo á lucir la cues-tión de estado consolidado, contra la
cual estuvo el en la elección, y dijo ce esfuerzos para sacar nd pistola de
de San Agustín, visitó nuestra ndae-ció- n
el miércoles.
Don Julian Sandoval, de San Mi-
guel, estuvo en la ciudad esta sema-n- a
en busca de atonciém médica.
Don Porfirio Gallegos, superinten
.
(
mente llamaron ft un médico que co-
sió las heridas y hay esperanzas de
que recobre.
la Suegra Cortándole la Cabeza.
Con fecha 12 del corriente reixirtaque
creía que el pueblo de Nuevo Me-
xico había votado en favor de estado
unido solo por que quisieron dar gus de Phoenix, Ariz., la prensa asocia Moan se entrego a las autoridadesy jH'rmanece en la cárcel del condado
la bolsa con ta mano Izquierda, En-
tonces Franco me dijo que estaba
arrestado. Vo lo pregunté que ni
jxirqué, y que me demostrara su auto
de arresto y él me dijo que no lleva,
ba ninguno, que me arrestaba for lle-v- ur
una pistola. Me condujo A la
da, una sangrienta tragedia en la dente de escuelas, hizo un corto viato al presidente Roosevelt Ks pn esperando el resultado de su acción.ual un nioeeton de la tribu Apache
iv mas malo de este lance es (piebable que algunos de los miembrosdel regimiento del pastel lo hicieran
je A La Cuesta A principios de la se-
mana.
Los Carlos y Vidal Trujl
utisfizo la cólera contra su suegra de-
bilitándola de un hachazo. El caso ei resuiiauo no numera sido al revés
cárcel del condado y yiespués de esde lo ipie fué, fiero es de esiHTark'así "arrabiatándose ft la opinión de
su compadre Sebastian," pero la ge ocurrió cerca do la línea del condado culcarme me quitó la pistola.que las cortes de justicia hagan sude Navajo, en el de (Jila. Parece que no, ue i.a i renientma, transaron ne-gocios en la ciudad A principies de laneralidad del pueblo votaron á tavor 1 In ...t.. ...... t .. A ...Ideber como es debido. ue ii miuiiiuti usuiiw u nú uu- -
semana. blerno, y con la relación del otro asalde estado unido porque creyeron y
creen que era cosa buena y porque ya
ie Alune, el nioeeton, había tenido
una fuerte rifía de ptíabras con su
mamá política en que Interfirieron to quemo hizo, éste será mandudo alAyer visitaron nuestro despuchoDoble Asesinato en Copper Creek,están cansados del sistema de porta departamento de estado en Wasli- -los señores José Dolores V igd y AnArizona.maletas y desean el gobierno propio otros miembros de la tribu. Después
se retiró la suegra A su choza y esta tonio M. Montoya, de Las Manueli- - ington. No puedo decir cuále serándel modo que se pueda obtener acá las consecuencias."tas.Fn despacho de l'rescott, Arizona,solo ó consolidado. También dírigie ba ya dormida cuando oe entró ar-
mado de un hacha y levantándola en El cónsul Mallén fué atendido imr
$3.5o para arriba.
El más grande Surtido y los precios mas baratos
LUIS ILFELD, Calle del Puente.
La señorita Regina Armijo, estuvoron lu palabra los señores E. A. Fifke, un médico que le vendó las heridasfechado el dia 12, dii-- que MarianoSalazar, un nativo de México, estft enalto la dejó caer de filo sobre su víc en Albuquerque durante la semanaR. J. Palen, Y. 1!. Cbilders, Chas, de lus cuales se sangró profusamente.pasada visitando A la familia de Dontima decapitándola por completo. Es. la eft reel esperando la acción del granF. Kasly, A. L. Morrison, y II. O. El alguacil mayor Hall ordenó la ln.Punta león Dimiis.o fue como a la media noche. Otralkirsum. Este último, timbien ex mediata lita rucion del cónsul. Porindia que entró ft la carpa inmediata Ayer tuvimos el gusto de ver en
jurado, acusado de haber dado muer
te el Martes de la semana pasada í
A. M. Marino y ImU-- r herido mor recomendación del mismo alguacil,
presó su decepción por que los jefes
demócratas y otros desbarataron la mente después de consumado el crí nuestro despacho A los Hedores Albi el condestublo destituyó de su autorimen, vió al matador de pió al lado no Salazar, do Pernal y Juan M. 1 totalmente ft Catalina Chavez, mujer detreta enjillada por el, el Toro y Max dad oficial como diputado A Juandel cadáver contemplándolo con gran rnero, del Tecolotito.hala zar. La mujer que, en toda propara suministrar al pueblo una amar Franco.satisfacción. El aso-in- no hizo nin Don Eduardo Martínez y su estiga pildora en forma de una constitu El segundo asalto que hizo Franco(Humillan tianra muerto ya como re-
sultado de la herida de bala que, im- -gún esluerzo liara ocultar su acción mable esposa, de Antonchico, estución hecha al órden en la estufa, pero
sino que iMir el contrario expresó gran vieron en la ciudad de visita A prinnetrnndola al pecho Izquierdo le atra ai cónsul Mallén ocurrió como dos
me-se- s
sisados, en cuyo tleuux) el agre-
sor fué multado en la suma de 10.00.
dijo en resumidas cuentas que teso
metía á lo inevitable. gusto de su matanza y dijo que ya su cipios de la semana.vesó completamente el cuerjio, dijo
suegra no volví ría ft molestarlo. iJon Cruz Lucero, del Cerro del Coen su declaración "ante mortem,For moción, la junta se resolvió en Pero en esta vez el percance se aver- -En seguida arrojó el hacha al lado razón vino A la ciudad el miércolesque los tres actores del drama habían"La Liga de Estado del condudo ("e guará jior medio de la viadel ensangrentado cadaver y mon con objeto de dejar A una de sus niestado juntos durante las primerasSanta Fe" y aeord'j p r me lio de re
Pidan de sus
Comerciantes
el Cafe
tándose en un caballo se fué del lu ñas en la escuela.horas de la noche bebiendo cerveza ensolución autorizar al presidente de la Según anuncia la prensa de El Pagar.junta para que nombre un comité de Dorta Curlotha U. de Iipez, partió
el Mártes para Las Conchas, donde so, tanto en esa ultima ciudad comoLa tragedia fuó reportada ft los ou- -
la carpa de Salazar; que tenían diez
botellas de cerveza de las que Huluzar
sehabia liebido cinco, ella tres, y Ma
ciudadanos representati vos del cunda'
do, compuesta do demócratas y repu. iales del condado de Navaó y se di
en Juarez existe gran cxcltam lento
contra las indignidades y altaneríasvi.sitarA poruña temporada A la farnllia de Don Albino B. Gallegos.ce que el asesino fué aprehendido y rino una; que cuando se llegó la horaImcanos, para que preparen una pro del diputado condestable. Según endetenido en la cárcel del condado.clama a los votantes del condudo de tendemos, liajo las leyes y tratados
Internacionales, un representante dUX'ALES
AVISO A NUESTROS
de retirarse, halazar la Invito A que
se acostara dentro de la carpa, fiero
ella le dijo que se sentía mal y que
iba A dormir afuera. Lleno de cólera,
Santa Fe, sugiriendo lo que en su jui-
cio sea mas propio con el íin de lograr MexicanoSuicidio de otro finís está exento de arresto en elun Coronel
en Juarez.el fin propuesto.La junta resolvió también que el país A donde es'aereditado y for esemotivo, más (pie por otro, pueden
venir complicaciones internacionales.
Tenemos que anunciar que el Foley'sSalazar entró ft la carpa y cogiendo
su rille disparó un tiro contra Marinogebernador Curry pida & las dil'eren Honey x l ar psra tonos, resfrioe y snEl Paso, Texas, Oct. Pi. Desanites comisiones centrales de condado I) que extraña e que después uelfurmediulea pulinouurts no cut 4 en cun- -Cico que cayó muerto en el acto, y levan-tando de nuevo el arma disparó otrotiro á la mujer. Ella cayó al suelo,que se unan en proclamar convenció traveudon con la ley Nacional da Alimado en consecuencia de sil mala siehad, cometió suicidio hoy en su cuartel de Ciudad Juarez, dándose un ti segundo asalto aun quedara Francorevestido de autoridad como oficialnes de condado con lamira de organizar en cada condado mentos y l)rogn8 l'uraa por motivo queno contiene Darcótious el otrue BuetnnciHe de la paz. De todos los iucaiia- -ro de pistola en la cabeza, el Grielligas de estado á la mayor brevedad, y lo recoiuendomos como remedio perju
(lii liiliB seguro para niños y adultos.mra empujar la proposición de esta' Ricardo Pojan, omandante del ejérci-to Mexicano en el distrito Bravos.
ce y peligrosos para ejercer un des-
tino de esa naturaleza lo es sin duda
el que se vale de su autoridud liara
fiero para que él creyera que estaba
muerta y no lo disparara mns se fin-
gió la muerta. Sula.ur, cu seguida
se fué para el campo minero de Coji-p- er
Creek é. informó al tendero que la
mujer CMvra había 'sido herida, di
do. De venta por ia Botica de Is Crux líoEl general Pojas tenía 45 afios de
violar la paz pública y pisotear lut rr Sim ja y O. O. Befiaefer.Con fecha 11 telegrafían de Trini n v nun ni. imtiiitf ii'nii i mj 11 nuLos Asuntos de terrenos del te edad y habla ejercido la, comandanc;del distrito de liravos durante los úl.
timos tres afios,
ciendo que Marino la había matado y . l " x - - opropios Impetus.rritorio. dad, Colorado: Zacarías Cárdenas,
El mejor por el precio.
Insistan en que se les
de la MAECA CICO.
que entonces él le había quitado el
rifle A Marino y lo había matado. un fletero Méxlcano, encontró muertoinstantánea el Sábado sor la tardeK11 la plana segunda de este n( L,i mujer, después que se hubo re- -
al caerse bajo las rutilas do su carro,mero damos cuenta de nuevos pleitos
Una de las ruedas delanteras le pasóinstituidos iKir liw agentes del gobier
tirado el asesino se levantó y como
mejor piulo se fué ul camio minero
de la Mesa Frieta donde reportó la
TEATRO BIJ0U.
ES Cinomatografo de la Calle del
Puente.
PUOOltAMA. Hoy y Mañana:
sobre el cuello, y cuando fue descuno, McIIarg y Gordon, para anular
bierto poco después, su cuerm fuélas ventas de terrenos hechas por la
encontrado debajo de la rueda fHista'comisión de terrenos del territorio,
tragedia. Habiendo contradicción en
la historia do los dos sobrevivientes,
los ci riciales hicieron una examinaF,n coneccion con el pleito contra la rior, ya sin vida. Cárdenas regresaba
pura su cusa después de 'jntregar una"La Mano lx'gal"; "En Lusca de dor! minuciosa de las premisas y ha
Por una Borrachera.
Tomamos de "El Clarín del Nor-
te" correspondiente ul lunes pasado t
Ayer tuvo lugar en la fundiciou ó
Smeller, en la parte baja destinada &
los mexicanos, una de esas frascas A
que son tan afectos muchos hombres
(leí pueblo, provocadas A menudo pa-
ra dar rienda suelta A los instintos
más salvajes.
Tomaban varios mexicanos en una
cantina, cuando se presentó un hom.
bre alto, "güero" y que acababa de
entregar un carro de leña, llegar 6
invitar á todos los contertulios fuó to
Aventuras"; "Casamiento por MilloAlamogordo Lumber Company, la
cual compró como 30,000 acres en la carga de tallas y se cree que iba ebrio,
nes"; "Uis i rumps sagaces"; canto llaron que corroboran la declaraciónde la mujer.sierra de Sacramento, de la comisión El Lunes venidero, en la IglesiaParnxjuial de esta Plaza so jurarán
Solo se vende en Paque-
tes de una libra, Sellados.
ilustrado jior Ana Simison, titulado,
"In The (íolden Autumn Time, mydel Territorio y como igual cantidaddirectamente del gobierno pagando eterno amor ante elaltarde Himeneo,
la hermosa señorita, Barbarlta MarSweet Ealine"; "Las Cascadas delscript, dice un despacho de ashing. Un Hacendado Mexicano Asesina-
do por los Yaquis. tinez, hija de Don Torlblo Martínez yton fechado el día IZ, que el procura Nlflgara"; "La mala suerte de Mrs.Brown."
Del Lunes al MU'r.'oles. inclusive
esposa, y el Industrioso Joven Santtador general Fall, que se encontraba go Encinta, hijo adoptivo do Don
Telesfor lfy'iuiYldoz y cskihr, nunms
allí ese día, ha reportado al departa
mentó deUnterior, que dicha compa
Ma le ha hecho la proposición de tras
Guiiymas, Méx., Oct. Bl Jesús Bus-can- ic
rito y Ricardo Robles, miembros
de las dos familiiis mfts ricas de esta
"El üruii Cafion del Colorado"; "Un
Paseo Pedestre"; "El Guarda Faro
en un Mar Eh vado;" "La Recompasar toda la porción de dichos am pensa del Pecado"; "La Fiebre del sección del país, fueron atacados ayer
bos terrenos donde se lia ya cortado Billar"; Canto ilustrado, "In the
toda la madera madura y do traspa Valley Where the Blue Birds Sing";Acaba de Llegarnos I desdo una emboscada por Indios Ya-quis. Bnstamarite fué muerto en elacto y su eoiiipafiero (ué heridosur todo el terreno restante cuando "La Chimenea IIu mienta"; "Kl Nino
se haya cortado toda la madera ma l?ih..il,.' OI íia V'luli.j ilii mi llirrilt MllV'-- i j vil y t"j' u v-- u.a Kit idura, al departamento de selvas con
objeto de que se planten nuevos bos NOTICE FOR PUBLICATION.ques de madera bajo la sujervsion
In the Probate CVurt, San Miguelfederal y queden todos los dichos te
rrenos bajo el señorío del gobierno, t xjuntv. New Meat Ico.
In the matter of the Estate of SanSe supone que si es aceptada estft pro
do uno. fiero tai invitación no ie pa-re-
bien A Juan Valeuzuela, de los
presentes, quien insultó al "güero,"
arremetiéndole incontinente con un
cuchillo.
El nombróte recibió dos heridas y
fuese A su carro y con un rayo de
rueda asestó tan tremendo golpe al
imprudente Valenzuela que lo dejó
tendido, debatiéndose entre la vida y
la muerte. Iii policía tomó conocí-mient- o
del caso y arreó con los rijosos
al hospital y A la cárcel.
AV'TsO
Daré una recom pensa de $ 1 0. 00 al que
me dé ra.on cierta del fiaradero de un
catadlo colorado oscuro, raza morniau
como de (5 años y con este fierro
en la espaldilla izquierda.-"lí- f
Tiene la oreja izquierda po-
co rajada y una pata de atrás blan-
ca. También un tostoncito blanco en
la frente. Me fué robado de mi ran-
cho en la Sanguijuela, el de Sept.
PJ07.
Santiago Rodríguez
Upper Las Vegas, AN. ll
posición será desechado el pleito ins
tituido en contra do la dicha compa
famipas residentes de loa Ojos Callen,
tes. El feliz evento será celebrado
con una rcecjiclon en la casa residen-
cia d'i la novia y con el baile de cos-
tumbre, en la sala de lon Francisco
Padilla en la Placita del Llano. Que
el ángel de la dicha sonría perenne
sobre el nuevo hogar, son los deseos
de lia Voz
El Jueves de esta semana delie haber-s- e
verificado en la Iglesia Parroquial
de Peces el enlace conyugal de la her-
mosa sañorita Victoria Encintas, hi-
ja de nuestro excelente amigo Don
Juan Enchilas y esosa, con el hones-t- o
Jóveu José Gutierrez, hijo adopti-v- o
de Don Trinidad Alarid, ambas
familias residentes de Rowe, N. M.
El feliz evento debe haberse conme-
morado con la reeejK'ion y baile acos-
tumbrado, en la residencia del Sr.
Knctnias. tai Voz extiende & los fe-
lices Jóvenes sus sinceras congratula-
ciones y añade á ellas nu deseo de que
su nuevo camino he mantenga slem-pr- e
perfumadas flores
du dicha.
fiía. El departamento tiene baj
consideración la propuesta y aun nose
J Ua Llegante Surtido de Vestidos de
S Escuela Pera Niños y Muchachos. s;
i Precio de $2.50 para Arriba
S También un bonito surtido de Pantalones
I a la Rodilla y Cuerpos.
I Precios de 50c para Arriba. j
I BOSTON CLOTHING HOUSE,
M. GREENBERGEPv Prop.
sabe cuál sera su decision.
Sentible Defunción.
Víctima de la jienosa enfermedad
de dialietes, (pie padeció durante los
últimos a año, fué arrancado el Mar-te- s,
del lado de sus sé res queridos el
honrado y cabalhroso ciudadano Don
Florencio Pacheco. El Sr. Pacheco
falleció en su residencia de Sael!ó,
dt spues de hals-rs- preparado por
medio de los auxilios de la fó Católi-
ca para su viaje ante la presencia del
Eterno. Contaba 50 años de edad ul
tiemjio de su defunción. Las exe-
quias fúnebres se celebraron en la
Iglesia Parroquial de Sapelió con so-
lemne misa de cuerpo presente el Jue-
ves jKir la mañana, ante numeroso
acompañamiento de parientes y vecL
En la corte federal de este distrito
fue archivado el (lia 10 un pleito jMr
tos Baca, Deceased.
To yhom It may Concern; Noti-
ce is hereby given that the final re-jio- rt
of the Administrator, in the
tdiove entitled estate, lias been filed
in saiil Court, nnd the (ith day, of
Novemlicr, 11)07, lias been set by the
(Jourt for the hearing of objections to
the same and the final settlement of
said estate.
Witness my hand and the seal of
said Court this 11th day of Novein-Ih- t,
A. 1). mi.
José Baca,
10-- 1 t, Administrator.
los agentes del gobierno contra la tir
nía de ross, Kelly y Coirinafifa d(
esta ciudad, en la cual se pide un in
junction fiara restringir ft esta com
punía de cortar madera o de manera
alguna transgresar en ciertos terrenos
.fados cerca de la plaza de Pecos los
cuales comprondeu corno 1,000 acre?.
DIA DE CIR.CC ENnombre una comisión de tres con au- -EL GOBIERNO ENTABLA OTRODick u a colega tn dfciensi de lo
lunnea: "tl uao-Iam- noli VOZ DEL PUEBLO. MIERCOLES,
OCTUBRE
EXHIBIRA A LAS
LAS VEGAS
2
2 i A LAS a P. M.
mm
II Arabian Tumbler;
23 Merry Mirthful Clowns
Q Sensational Equilibria
20 Astonishing Acrobats
A Complete Japanese Circ- - '
Superb Curland Entreo
Scores of Trained Wild Bete.
I "
' 11 W Hl" JJ y--- -
S IDO -- Circus Champions and Qeiáriiias-iS- Q
of Performing Ziephanío
Camels, Ll&mas and Bos Indicus
Seals and Sea Lions
Highest Jumping Horses
Thundering Roman Chariot Races
Imported Arabian Stallions
Lady Japanese A.'iiiis in America
Shetland Pony Ballet
Coke Walking Horses
Marvelous Picards t.
CcicbratedStirk(lQ)Family
Arttvrm OrtlH CytllHs i ReMir Skatiri.
LO FlCUr Troupe
10 Lvvt'r L' Fa !" form In CiaiM ÍM nO'Mt tUlil PtttilUI.
Pretty Edna Maretta
TM Onr t4y In Ihc But Iff WmH wfia tltfn OMtRSAULTS
iht Nkrtf Hack l a Swim Vurming nrtr
Grand Street Parade I0iDill)
30
bailarinas Kusas, JNewskyoff,
Danvard Aercalistas Supremos,
Barras Trainpolinas,
Lenolle. Artistas de la
.... ...tuslasmo que lo hicieron loadeiuocra- -
J lndepeudit-nu-a.- -
Eu otro párrafo baca el ''Comino- -
ner ' el siguunie oixjrtuno corueiito:
"Un número de los órganos do la
administración que están siendo opri- -
mJiw ixir las exacciones del monopo
lio del patx-1- , el cual es alimentado
por la tarifa, se han finalmente unido
la demanda de que sea abolida la
tarifa sobre la fibra de madera y el pa
pel. Ciertamente lo deberla ue ser,
puesto que no tiene otro efecto que
xjner & premio la destrucción dt
nuestra propias selvas y ennquwr
unos cuantos mimados harones del
nionorxilio. Pero cuando estos órga
nos de la administración hayan logra
do éxito en d(ihacerse de un impues
to que no paga el extranjero, ven-
drán liondadosamente en avuda de
los varios millones de nosotros que
estamos obligados A iiagar el irupues
to de tarifa, que no paga i extranje
ro, sobre el calzado, ropa, sombreros,
hilo, clavos, alambra azúcar, made
ra, carlxin, e y todos los proauc
bis le esa clase, vaqueta, irdon
muchos otros artículos? Si la tarifa
sobre el papel y la libra do madera
pellisea A los propietarios de los pe
riódicos, cómo pueden negar que ia
tarifa sobre otras cosas no ixilisca
también al pueblo que está obligado
A comprar esas isas?"
NltSTROS SISCRITORES.
Va á continuación la lista de los
w
señores que durante el mes ae
Sept. nos hicieron remesas por
suscricion á La Voz dei Pueblo
Al anotar sus nombres y los pa-
gos correspondientes, aprovecha-
mos la oportunidad para expre-
sarles públicamente nuestras mas
expresivas gracias por las mis- -
mas. Siguen los nombres:
Prank Espinosa 8 75
Casimiro Ortiz 12f0
Timóte) Maestas 4 25
iKinaciano Archibeque 2 50
Teodoro Ajxlaca - 2 00
Juan J. Carrillo 2 00
José Ramon (íonzales 5 00
Manuel Tafoya 3 00
José 1). Vigil 2 00
Aniceto Gómez 2 50
Severo CM vez 2 50
Pablo Martínez 7 00
Emilia Hidalgo 2 25
Francisco Homero 5 00
11. Aguilar 2 00
Teófilo Atencio 5 50
V. A. Khupe 1 25
Domingo Alire 3 00
Martin Stigado 2 50
H. nerito Crospin 2 50
José M. Ortiz 5 C0
Leopoldo Madrid 2 fO
Victoriano Ortega 5 (0
Pablo L'csperance 2
Albino L'csperance 1 C0
A. F. Sanchez 10 00
Faustin Martínez 20
José I. Iipez 1
Narciso Otero 1(0
G a bino 1 Jornal 5 10
Donaciano Perca 2 ro
Conct'iKion Sisneros 1 50
S. 1. Field 2 50
Cayetano Medina 1 5
I). Martínez 2 50
Cassie Córdova 1 25
Patricio lióK)z 5 00
Elizardo Quintana 2 50
J. M. Casaus 2 50
J. E. Archuleta 25
Randolfo Maldonado 2 50
Telésfbr Montoya 2 5Q
Perfecto Casaus 2 50
Porfirio Aiwdaca 2 50
Emeterio Montpya 2 59
Frank Sisneros 50
Victor Gutierrez 1 25
José S. Tafoya 5 00
Félix Sanchez 5 00
Vicente Mascarefias 5 00
J. R. Suazo 2 50
Frank Vargas 2 50
S. 11. Davis Jr, 87
Pablo García 2 50
José M. Gómez 5 C0
José 1. Martínez 1 25
José Márquez 2 50
L. H. Gallegos 1 2
J. P. Chenó 2 CO
Diego Mares 2 00
Daniel Archuleta 10 00
M. A. Romero 5 CO
S. Rivera
Anastacio Herrera G0Ó
Juan Sena y Lucero 1 vn
L. T. Garda 2 50
lnéz García 2 50
Gregorio Gallego 2 5,0
Tranquilino Sisneros 2 5Q
José F, Ortiz 2 50
J. N, Pineda 2 50
Félix Ortiz 5 00
II. Medina G 00
Miluor Rudulph 2 00
Mariano Mendoza 2 5
Antonio Márquez 600
Liberato Aragón 2 50
José R. Vigll 6 00
Darío VaKIez 9 00
Manuel Trujillo 2 50
Manuel Sandoval 1 00
I J. P. Chené 2 00
P. B. Medina 5 00
1
tenda l a haotrr una lnvetignclon U
dtl asunto y qu tomen los pa.i n- -j
cosarios ra remediar el mal.
La asociación í hx lara Inaltera
blemente .pue-t-a i 'pie e haga ani-
blo alguno en la tarifa aduanal sobre
lana, excepto en cuanto a lana de u r--
ru clase.
Urge A los criadores tie ov ju9 la &
nist-hida- le m jorar el grado de sus
uifliH. ha'iendo presente que con
lio obtendrán mayor cantidad ue
pnxlucto por calx-z- de ganado.
considerando que grandes porcio--
n-- s de terreno iue no contienen uni &
dora adaptable para fin de manu
factura están incluidos leritro Je los
limites de las reservaciones floresta
les, y que lo único iwra mesón adap
tables tales terrenos es ara jiasteos 6
ara agricultura, la conví-ncio- insis
tí; en pie bxlos ltis tales terrenos sean
segregados de lasriservacones.
ProtoHUi ntra el alto precio que
cobra el eobierno ixir el pasteo de
ov-ja- s en las reservaciones florestales
y demanda du(vion le los misinos
1 una base razonable y justa.
ITAIX PAUA NI KVO MKXKt).
Sobre la cuestión palpitante, la que
OMá máa cerca tío los irazones del
pueblo Neo Mexlcanti, la invención
adopto el siguiente acuerno:
'Resuélvase que el pueblo le iuo
vo México abriga las siguientes con- -
viiriones: tiue durante sesenta anos
han estado esix rando el Estado; que
han demostrado suliciente paciencia;
iue cuahmlera dilation en lo de adtv
lauto en admitirlos al estado y al go
ce 1 todos los derechos constituciona
les do la ciudadanía completa bajo un
gobierno do estado, serla una injusti
cia y un ultraje inicia ellos, y loman
dan action inmediata tie parte del go
bierno federal encaminada A la admi
sión do Nuevo México como estado,
según se nos fué garantizado jxir el
tratado de anexión y como txir dere
cho deberla de ser."
WIIIHF. PASTKOS COMl'XIX
Tratando de esta otra cuestión pal
pitante para los criadores do ovejas y
por ende para tolo el pueblo do Nue
vo México, cuya es su principal in
dustria. la convención adoptó el si
guíente acuerdo:
"Resuélvase por los promotores de
lana do Nuevo México, en conven
cion reunidos, que estamos opuestos
áfiueseliaga cambio alguno en 1 8
leyes vigi-nto- s y en el manijo del go
bienio mcernicnte til pastexi lega- -
nados sobre los terrenos tlel dominio
público, fuera do las reservaciones
florestales, y los otlciales do esta aso-
ciación son instruidos y onU'nados de
oponerse hasta el ex tentó de su habí
lidad A bxla legislación que lleve Kr
mira el arrendamiento tlel dominio
público, ya sea por medio del Kiste-
111 de permisos ó do otra manera."
Después de escoirer la plaza de So
corro para la siguiente convention
anual, la convención se prorrogó.
La Falacia de la Tarifa Protectifa
hn días pasados icurrío una cosa
en los Estados Unidos que ione de
manifiesto lo que siempre ha conten
dido el partido democrático, A Haber,
que la titulada tarifa yrotectiva no es
otra cosa que el alimento quo IA for-
ma y vida A los grandes monoioHos
que están uniendo, como tantos bui
tres, las entrañas de la nación, arrui-
nando las oixirtunidados Iguales para
todos y haciendo de todas las varias
industrias del pats esclavos tío la ra
pacidad de los monopolhis.
Nos referimos A la resolution aUi- -
tada íiltimamento jior la Asociación
de Publicistas Americanos, & la cual
pertenecen todos los grandes periódi-
cos del pais, republicanos y demócra
tas, en cuya resolución se demanda la
"inmediata abolición do la tarifa"
sobre todo lo que se usa para la fAbri
ca leí papel de Imprenta.
Comentando sobre ste particular
dice i "Commoner," iKUiódioo lo
Mr. Bryan:
"La Asociación de Publicistas
Americanos, A la cual pertenecen to
dos los grandes diarios incluso loe
ix'riódicos republicanos adoptó, en
su última junta la siguiente resolu
ción:
Resuélvase, que es la opinion de
esta Junta que la tarifa sobre el pa
liti tío imprenta, la libra de madera
y todo ni material que se usa para
la fabrica de papel de imprenta de
be ser abolida inmediatamente,
"A iiesar de esta resolución los
editores tie periódicos republicanos
aun continúan predicando en tavor
do la alta tarifa protect i va y conten-
diendo que ti extranjero paga la ta-
sación. Estos periódicos republica-
nos protestan contra la reducción de
la tarifa para beneficio de los consu-
midores generalmente. Han rehu
sado su sosten A laclAusulaque los re
publicanos tie lowa adoptaron hace
algunos unos, la cual provee que wa
destruido el abrigo que los moiiojMj-lio- s
encuentran en la tarifa y aun hoy
mismo, la mayoría do los ix'riódicos
republicanos, están protestando in- -
tra toda interferencia con los sagrados
Impuestos de la ley Dingley, mien-
tras que al mismo tiempo, aquellos
que parwían dar oidos A las leman-d'.t- s
del pueblo insisten en que no de-
bería do haber ninguna revisión has-
ta tlespues titila elección presidencial
do 1!HW. A los hombres que han
ahogado en favor do reducción ó por
una tarifa bastante para pagar los gas.
del gobierno, los caballón quo redac-
tan los periódicos republicmos
A la Asociación le Publicis-
tas Americanos les han llamado
"Pero qué es lo que
vemos hacer A estos íulsmos irUidi-eo- s
republicanos? Kn sus columnas
editoriales los vemos protestando con.
tra la reducción de la tarifa ó insist ien
do que la misma mea pospuesta hasta
desputs do la elección presidencial,
niiontrasqueon su asociación de perio-
distas etáu demandando, con relation
al mas vitalmente afecta á
su negocio, no una reduction de la ta-
rifa, niño la abolición de todo impues-
to laduanoro iiosítivamente el libre
cambio; y no pmpouen que el alivio
sea diferido para después tío la elec
ción, niño que sea "abolida inmedia-
tamente." t
"Porqué, pues, negar el misino ali-
vio A los consumidores generalmen-
te."
Kn eoneccion con la resolución
ante licha dice un despacho que "los
publicii-ti- s republicanos votanm A fa.
vor de la resolucioa cou el uiisiuo en- -
PLEITO.
Eta ex Pan Recobrar áe U Pcnniyl-tn- i
Devtlopmect Company lot
Terreno Vendido! por el
Territorio.
A represo de üu reciente viajo á
Waihlnpton, los apenUn del pobier-n- o,
(lordon y llcllarp, InMltuyerou
un nuevo pleito ante u cone oei jun
Abtiott, en y xir ei conoaoo u- - --
lcncia, para le la I'cnnsyl.
vania Ieveloj)ment l'oniany los Uv
rn nort vendido á la misma r el
Territorio de Nuevo México, en
contrario A las iiresi-rii- ions de la
ley leí conpn-s- conocida como la
v i o hertruson. ranuuau oe
envuelto en sta venta es d
797 acres, v el irobuTiio pide en
adición al recobra del terreno un luí
do en ontra de la coniiianta ior el
valor de la madera cortada in el te-
rreno y un auto iara restringirla ti.
ortar mils madera. las alegaciones
le la queja son casi idénticas a las
1110 hizo ti la causa contra la Aint- -
rican Lumber Company y otros u
one 1va tienen conociruiciito. nuestros...
livtireii y no es necesario reiieiirins.
Kn ambas w; al-g- a la adquisición tie
los terrenos Kir melio de fraudi'S
cxiin bi naí'ioiHM i lesah.
Ksta última causa se presento ante
I Juez Ablxitt y cuando ya habla sido
archivada se h'scubri'i pie los agen
tes del co dorno ha litan cometido un
error técnico 'ti haler presentado la
causa en la Jurisdicción del sogund
distrito í'ii vez del sexto quo es dondt
tán s los terrenos, en el ctm
dado de Torrance. El equivoco fué
debido A la circunsbincla que cuando
ue hizo la venta; el frreno luedaba
en el condado de valencia, jxto
con la creación del condado le To
rrance vino A quedar en el s'Xto dis
trito. Por este motivo, y con el con
sentimiento de los alxigados tlel go
bierno la causa fué desechada, é ins
tituida tío nuevo en la corte del ni
dado de Torrance ante el Juez Mann
mo tiene su cuartel en Alamogor
do.
En la misma eoneccion, el agente
Holcomb anunció en Albuquerque el
lunes pasado que iguules pleitos 8
han Instituido en el mismo distrito
contra la Alamogordo Lumlx-- r Com
pany. New Mei. 1- uel A Iron Co.
compradores de terrenos.
Ijoh tlemandados han sido citados
iwira que aupa roscan unte el juez
Mann el día 111 del corriente en cuya
focha IoIxtA argumtmtarse el asunto
en cuanto al in unction y otras mo
ciones pie puelan presentara1.
La Convención de Productores de
Lana.
Durante los lias Lunes y Mart
de la semana pasada tuvieron su st
gunda reunion anual 'ti Albuquerque
los miembros de ia Asociación (le
l'nxluctores do lan, habienilo tt:
nido, sepan reiKirtos, una atendonel
grandísima.
lil trabajo lo la convención con
tió del Informe anual del presidente
do la asociación, Don Salomon Luna
quien HA, un reporte le todo el tro-bal-
ine han he ho los otlciales du
rauto el ano pasado; oír liwusiones
jxir los wfioroH T. H. Catron, de San
ta IV, E. J. Huling, do y
E. H. ( losney do FlagstatT, Arizona;
la reelección d los mismos otlciales
que sirvieron durante 'I uflo pasado
y la adopción de resoluciones enea-minadas-
la prtiteccion de la Industria
lanar, siendo la más inqxirtante do es-t- as
la que:hae ix)slcioti al arronda-mii'nt- o
del dominio público bajo la
suX'rvision leí departamento le
agricultura, según el plan que tiene
en vista la administración nacional.
Las varias resoluciones tratan so-
bre los Higuientea sujetos:
Expresan la gratitud le los pro-
ductores do lana hacia el leparta-ment- o
de Industria animal jior la
(pie esto ha dispensado al
euerix) do sanidad do ovejas del terri-
torio para la extirpación do la rofla
y pidcq quo sea continuada la dicha
ayuda haiiUi qqo Ja enfermedad que-
do completamente exlirpa(ad,e los ro-
ba fios do Nuevo México.
Votaron una resolución al efecto
que una comisión de tres sea nombra-t- a
x)r el pro-idon- te do la asociación
para que Investigue y reporte qué
medida ue ístán tomando en otro cu
ta dos, y sugiera al mejor rumtxlio, pu
ra llorar a los ganados ue la üestruc.
clon jue aquí están haciendo loa ani-
males silvestres.
l'et clonan al departamento le in-
dustria aniiinl que asignen personas
aptas pan que hagan estudios y dos-cubra-
si fuero posible, la naturaleza
do yerbas' dañinas y venenosas que
matan A las ovejas y (pie sugieran un
preventivo propio y remedio contra
las diclias yerbas y sus efectos dañi-
nos.
Ilespocto A la reservación florestal
do Pocos, la convención protesta 'en-
tra la discrimination que so hace con-
tra los ovejeros Impidiéndolos tie pas-ta- r
en la misma, y peticiona al ti
partamento lo selvas que so haga
una examination cuidadosa lo iiclia
reserva con el fin do ver si posible
que so permito A los ovejeros el
do' pastar en la mlsinn, siu
.icrjudiearla. '
Considerando que la tarifa do flo-
tes tie los fortvoarrilos os excesiva pa-
ra los fletadores do lana do los puntos
tlel territorio, la convención acuerda
que 'l presidente do la misma sea au-
torizado )ara nombrar una comisión
do tro A rjn de que tomen los pasos
necesarios con la mira de que los pro-
ductores de lana recilmn un tratamien-
to justo en lo quo meiorne ul flete
do bu lanas.
Pide del mgrt'so la dooretaoion de
una ley que dé poder ol secretarlo ds
agricultura le nombrar inspectores
de las res rvas florestales, m autori-
dad de haT citar y Juramentar tes-
tigos en la investigación tie quejas en
cuanto al manejo de las dichas reser-
vas.
Autoriza y urge A la comisión eje-
cutiva tío la asociación para que
los medios y arbitrios propios d tin
de conseguir para los miembros de la
asM'iac)(.a los mejores modos para la
v.'lita y los mejores nuTcados do ove-
jas, y mejorar ichos mercados y í.a- -
cer todo lo pue en su poder ttó para
llevar Aculxi dichas medidas.
Censura la falta de los ferrtx'arriles
cu suplir los furgones necesarios para
la embarcación de animales, falla que
ha causado grandts nlidas y que
ha sido detrimental & los productores
y autoriza 1 presidente pura que
es de manera a'.utui Un ntyro como
se lo pinta. F.s miicilUinenti uno de
ew hombres excepcional que
urn nacido sin vicaciin al iiiutrimo- -
. Par casarse, el hombre n,o- -
niU inspiración; jura casar.1 mni.
aspiración, y iira casarse muí, tit--
prHcion. inguiia m --tia i
han fho conmlidas al fr sin
gular quedclits'radaiiu'nte y con ma-
licia premeditada IU'va la vida do
ana-oreta.-
Hasta la rrownte no s) ha sucitado
niniruna oixwh-lo- al movimiento de
atado pare Nuevo Mexico, lo cual,
o ue toca a a situación iitu, u- -
innecesaria la discusión; jor lo
tanto weundamos vlvnmente la m- -
PíH,ii.m me hace el Howell juvoru
sacu'liendo la camo
. .
- .1..
sa y va vamos preparándonos punur--
mostrar al congreso que el 1 erritorio
...til cHiiflcadii i.ura asumir las res- -
tnwi.l.il iIiliIis ilc estiulo." i .sa st
la cuestión principal en Washington
Aliajo, pues, con la rupinu:
K el luicio" de" la "causa de Max
Pro--i ,,,I.tri lilH conosionaoiiH Ull
rondado do Santa Fft se dilucidó que
Mr. Soarks. como írerente 1; la com
panfa de apua y iu., estaba papando
un sueldo antid al dicho l rost en
rotisidcracion do su "nrestigio como
aUjirado y iulnflano' para que ayu
dará & a comnanla en el suave ano
ití í'vndir el iihl'O de tasaciones. á
mils curioso de todo el caso es que el
w ri.'-li- ci do Max ha sido de los iníií
vocifi-rador- contra Ion (iue él llama
"tax dodpers" (esquivadores do tasa'
cinncsl siendo este su continuo cana
té en los epítetos que aplica A suserx
iiiipos. Kilo nos recuerda el inciden
te del ladrón que para desviar la aten
cion de A mismo irritaba "Al ladrón!
al ladrón!" yscfiulabacu dirección
opuesta.
Como te hacen lat Cotas en Nuevo Me
xico.
Hesrun el decreto leí Juez l'arker.
del tercer distrito Judicial, el 'lerri
torio cstA adeudado hacia II. o. Itur
sum. en la cantidad lo í l,:t:).ü. Ksto
nada tiene de extraordinario, jkto
lo tiene el hecho do qu, una
siendo dosculilerU sir exertos, lt
haber defalcado fondos públicos, ton
ira el priviIeL'lo 6 la suerte para mv
lor decir. ÍL'raclas A sus duros,) de
one una legislatura, orminizada les-
pues de htilxT aido lescublerto el he
eho, decretara una ley OHjieeml para
darle ojxirtunldad de liquidar. Cuan
do un infeliz hijo del pueblo, que so
lo depende del sudor de su trabajo ja
ra su mantenenciu, encuentra jue
necesita un jmhIuzo de pun para hu
prole, y ue el menquino sueldo pue
le pagan los magnates para pie cuid
sus interíses no lo en suliciento, ad
qulriera un pedazo lo carnede la pro--
nicdad de sus natroiU's. luego so rn
cuent ra confrontado con la ley y
Justicia (?) ya hecho é irrepnx-hab-
.V esto iilirü inusitado paga su (lelil
Udad con la prlMon. i"ero aquellos
jue tienen s tienen legislaturas
iuo decretan leyes liara su protección
Asi m hacen las cosai en Nuevo Mé.
xico, ' se hariin mientras el pueblo
duerma. La Opinion Pública.
Alto Allí!
Personam one presenciaron las ferias
do Alliuquerque la intima noche, vol
vieron Justamente estiuidallzadas
las rcpugunntcü esvi)as pie se veritt
carón en el carnaval durante la dicha
última noche y las califican como 'la
cosa más nsqucrosu que jamás se
visto en una 'omunidail que tit'tie
prehensiones do civilizada." Dichas
CHcenas consistieron ni más ni menos
pue n ubrir do par en pur las puor-
tas do las cantinas A las muchtHlum
bres compuestas de hombres, mujo
res y muchachas, donde se mezcla
bau con la mayor naturalidad desde
las 'iieopotada damas le ia aristo
cracia hasta lan mA4 viles rumeras
prostitutas, alando u l'oh en la ha
i ra y apuntándose en la rulota, en
iiumte,'ii los crups y demAs Juegos do
a.ar, y a liándose y tMándosí in
centeii.'iite los diferente elementos
los unos 'on Uui otros.
Nosotros nunca huntos atendido
ninguno le loa "lametio" cijrnava
k's de las Lrlag de Albuquerque, pe
ru tenemos tnlormuclou tiue esta
práctica se Inauguró desde haca y
algunos a ríos y que ano tras uflo
repite, haciéndose más y más escan
dalosa cada vez.
IjO que nos admira, lo que nos sor
premio, es que habiendo en esa ciu
lad tantos ministros y sacrdoK's,
iMTiótlícos que pretenden favonver la
moral pública hayan estado lijando
pasar esas cosas sin protesta y sin m
inerei grito cu ei cii'io. roira s
iiosible que siendo una cosa tan noto
ria y tan repugnantemente escandalo
sa, no haya llegadoá oídos de los mi
nistros? (uizAs asi sea; Ies haremos por
lo minios la candad do creerlo asi, jkto
ahora se los Informamos y esperamos
quettxlos unidos formarán una cru
ifcOja vehenicnto y vigorosa mtra
una práiíli a Jan peligrosa y que el
menor ealiücado uj; f?nxc es el de
AKULttllOSA.
Muchas cosas Inusuales so lierioil
ixir vía del ilinero en esa claw le fe
tlvidades, 1HTO no panxe que los
refiKinsablos do últimos "imsa
tieiiijxjtt" han llegado al linio. lué
hay en 1 mumlo que pueda Justiilear
atrop-!!- ! a la decenci
A la moral y A la misma dignidad
Qué hay pie pueda excusar una to.
lerancia que huele A la más crasa
prostitución? lilis personas do caráo
ter se Iiaián cruces, liuscarün liasUi
el fondo le las causas, y no iiodrá
encontrar .tra excusa que la de tener
atracción que atraiga al vicio y
A la ihtmioralizacion y lejo sus con
ta vos en la ciudad leí Jiuque,
lista retluírlon ha guardado siem
pre un buen concepto do la ciudad tlel
Río tirando y ha admirado su gran
progreso material, jhto cou toda
les decimos quo sus escenas
tlel carnaval son indignas de una
civilizada y completamente
extraAas & una uiiunidad que se
prtvia de Cristiana.
No parece sino que en este país os
tápara rejxtirse la instona tie las
indecencias de liorna. Aun 110 ha
llegado A ellas, jxto inio dijo la vh1-ji- ta
"ya e.st'm & vlspH'ras."
V sino ae jxme un dique el siguiente
paso d lxrá m:r una segunda
uta y (Joniorra."
No creen ouestroH vecino de A'
Luquerque que e tlemxj dí p mer
un 'Alto AHI"?
FKKIODIOO 6KMAHAL, do
mLIC A t0 FO IX
COHFAHiA PUBLICISTA
- IIAUTEÍEZ
FKUX MARTIN KZ, Presta. T Kdior.
ANTONIO LUCKRO. Becn-tarl-
EZKQUlEIi O. Di BACA, Tworero.
Micro t tcscuoioi.
Por un afio I M
Por fati me ...
Por enttro neMfL.L nbcripcion deber pa" In-- 111
tarublemento adulanta. oe
ENTERED In tha Pot Office of Eat
Lu VegM, N. M., lor transmission ilé
throoeh the maili aa Sod. clan matter
Sábado 19 de Octubre, 11")7.
Dibkmos twtrodhindo á nuestro
iniinnte "mata-loso:- " L versos
son buenos cuando win vi rion y hoIo
entonces.
ritiMr.uo podra un elefante jiasnr
por el ojo de una aguja que el jmrtido
republicano haga alguna rosa efectiva
para el alivio ll pueiuo común y i
loa consumidores.
Au.i iv.v ha dicho que lo reyes
de los embustero m los que hacen
las estadísticas del gobierno. 1.a ver
dad de ello acaba de irobiirs'. t'uo
desísha exuedido un reixjrte don
le asienta que los sueldos han uumen
tado más que el jim io de los niivsa
rios de la vida.
81: calcula me el presidente do la
comisión territorial republicana ha
acumulado una fortuna de b'o,(Hio
durante los aflos que estuvo ganando
un Kiieklo de $2,(KK) al ano. Lm va
padorefl de tasación de Nuevo Mexico
delten de estar gratos que esa clase de
Hilanderos no can Un abundante
como las purga en este territorio,
"No hav fraudes gigantescos do
terrenos en Nuevo México," dice el
New Mexican en un articulo le do-
ble columna. Si no los hay ni los ha
habido nunca, entonce porqué fué
acusado Ilagerman le ayudar en de-
fraudar al territorio en un trato de
terrenos? Y Instituyo l'rich-ar- il
aquellos pleito contra Hchallen-er- g
y Graden? Time llutlers.
Bt algún cqtHviM'O esta haciendo el
goUrmador Curry ohIc consisto en
erMr que pueda manejar & la jiandl-11- a
de Nuevo México con influencian
tienignas. Si necesita una mano do
hierro, que wi aplique propia yjara mnnejar A la pan-
dilla, y antes quo concluya su obra, el
goliernador va A arrejs'ntirs! de no
halHT usado su Ixiio desde el partir.
Industrial Advertiser.
Va. i.iii.bln 1I0I Territorio de Nuevo
TSléxioo ha sufrido ixir muchos ano
del "irestÍL'ij" personal y político de
(itniudoo lefes del luirlido reiiubli.
.no. 0110 w usa nara la nrotoccion
lo losesíiuivadoresdehiKiicionesy pa--
ra abrigar el crimen, rareceque so
ha llgado el tieino en jue el pueblo
vea ixir la proUi-cio- do sus propio
Ixilsillos y de sus propias vidas, aplas-
tando 'sos peligrosos "prestigios"
que están siempre le venta.
Dkskamih advertir A los cosechí1-ro- s
le grano, tal como aveno y trigo,
que esto ano habrá una demanda
muy grande por esos cereales. Aho-
ra mismo las casas do comisiones
traen agentes en los campos le la
HU'rra pura comprar todo ! grano
posible. Nuestro consejo es, si voli-
tion
i
ahora, que vendan A buenoH pre-i-ío- m
y los pie taiedan ri'tener hus
luirían bien, pues míís tarde ,
jKxlrAn obtener precios mucho mejo-
res.
81 el golx rtmdor Curry nos ilil un
gobierno sano y sabio, como ha pro-
metido, y 110 hay razón para ui no
cumpla, mejorará y aliviará al territo-
rio le la carga pie lo ha tenido ugo-viad- o
por muchos aflos. Todos los
ciudadanos han sido rapiñados y Be-la- n
al ejecutivo mm que los alivie y
ios libre del elt mentó uñate que los i
ha devorado mío una nierjie alimen-
tada con la sangre le los residentes
ei territorio. 1,1 ueiensor 001 i ue-- 1
blo.
li is criadores de rtws, A quicnca
lian liíflio creer los alxigados del re
publicanismo, jue la tarifa sube los
preciew del ganado, harlun bien 'ti
iiregunliir á los jetes porque s tpioj
iiaiiiendo desde nace ya muciios anos
una tarifa alta sobre la importación
1 ganado, euenis 'te, "st.t tan lo
ii )rH-i- en esto puts? La mis-an- a
pregunfu pueden hacerles los pro-
ductores le lina, Porqué Imjc'i el
fim io más que &c, ákiik' ' I afín pa-gado A esta parte?
IusE t'I inU Fe Lugie: No
U confianza de luidle al sos-ten-
qtw la JJapifia está muy viva.
Ha recibido un número le "golpes
fuertes durante el nltinai 0A0 y me-
dio, jiero aun no ha muerto. J'arooe
que el único mixlo efectivo de mvjarla de hnrer negocios será txir ímv
lio d wfragio sipular en el nfio
K11 aso jue sobro iva has-
ta entonces, los voluntes del tírritorio
verán que ettterrudü decente y
jprofundiimciile.
fix vista do los ataquen vocifero
cm. !ii.o la nren.--a do la rni.ina 11 ai. I
tra el informo lo la Colorado Title i
ami Trui-- t Company en el asunto
JJursouiano, no puedo menos que
causar extruneza la iiiansedumbro
cón que llursum acogió la proixi-icio- n ;
jvara que ese lolorme no tuera dispu-
tado ante la corte, principalmente en
vi.iU do que Sa fiord lo habla atuendo
en el suyo sin que la Orden le la cor-t- e
lo dirigiera l! tocar el asunto del
informe do Colorado.
lil. fraude obre los libros de texto
para las escuelas, está ante el pueblo
y "The Advertiser" sugii-r- que se
haga uu esfuerzo para exponer los,
métodos quest usan para cambiar
los libros de texto cada vea" que el
monopolio de libros prepara nuevos
temos. Kn Um estados del este se
Uioiie que los "eminentes educado-re- "
sacan de ello su garra, pero ello
no piüíde ocurrir en Nuevo México,
por io qu debe de existir otra razón.
Industrial ÁdyerUser.
22 Fomou Equestrians
IS Daring Arlnllt10 Rockies Rough Rider
7 Iluosian Cossacks
Herd
Educated
Trained
Only
tOO
Y-- , ' T..Í-,N-
La Trowa Uu
La FamiliaVED El Trio Leffel.
La Tropa Melnotto
Cuerda.
El Gran Convite Espectacular por
NADA HAY QUE TEMEN.
El asunto que preocupa el ánimo de
muchas personas actunlraento, respecto
á productos perjudicialt-- contenidos en
medicinas, no habla con las que usan el
Bemedio de Chamberlain para la Tos.
Las madres no deben vacilar en conti
nuar usándolo en bus pequefiitos, pues
no contiene ninguna substancia nociva.
No Bolamente es perfrfctamente seguro
este remello para darlo á los niños pe-
queños, sino que es una medicina de
gran valor y mérito. Goza de reputa
ción universal por las curaciones de res
friados, toses y croup que lia hecho, y
deba tenérsela entera confianza.
Be venta por todos ios boticarios.
A Jl'AN l'KUKA.
Ha muerto, y yo apesarada
lamento la infeliz nuerte
que jKir rijíor le la muerte
te separó tie mí lado;
íl tu sepulcro has bajado
tras un larjro padecer
para nunca más volver
& esta mundo de dolor,
y ya estas ante el Creador
que con piedad te ha de ver
Llegaste á edad avanzada,
sus achaques y dolencias
acabaron sus inllueneias
viniendo á quedar en nada.
Confinado á tu morada
sufriste la ley del mundo
que con olvido profundo
cloja lo que va pasando
y su interés contemplando
con afán siempre fecundo.
Yo que tu ausencia he sentido,
te mando í ste adi 8 p istrero,
con m afecto más siheero
y el corazón dolorido;
tu recuerdo tan querido
por mi será conservado
como un tesoro sagrado
en mí memoria lucients
aquel esposo cumplido
hoy para siempre acabado.
Un Amigo.
REITERAMOS.
Que por mils que quince años la Cu-
ra de llunt ha estado curando á los
8u misión ea la de curar en
formedades da la piel, pitrticularmenle
las comezonientas. Su éxito no es de-
bido á lo que se anuncia, sino porque
hace el trabajo. He garantiza quo una
Chjita curará cualquiar caso.
Cuán fácil es poder ver en qué po-
dría mejorarse la obra de otro.
MOr'llDO "Oil UNA AIIAKA.
Dubir . el r !,nsoútiil3nto de la
sangro o - . i jidiJa de araña, John
Wabhiujif , ííí ikiequcville, Texas, ha-
bría pe: ' ." ijii j ieiCd que 6tBba he-
cha fía r4,bÍMo se le hubiera per-se- -'
; i vo)sr la Salvia de Arnica de
üuclKz. í c:ibe: "la primera aplica-..io- n
mi, .vo y cuatro cantas sanaron
todae I l.agas."
De venta por todos los boticarios.
El mar es la única belleza, la (i nica
fuerza niitural que 'l hombre no ha po;
dido deshonrar ni disminuir,
Henry E. Jones, de Tampa, Fia., ee.
cribe; "Puedo dar gracias a Dios de
que mi alud presente ea debida al
Foley's Kidney Cure. Yo probé con
médicos y con toda otra clase d reme-
dios de los ríñones, pero ninguno me hi-
zo mucho bien hasta que tomé el Foley's
Kidney Cure. Cuatro botellas me cu-
raron, y ya no tengo dolor en la espalda ni
cintura. Tengo (2 años de edad, y su
til por mucho tiempo, pero, gracias al
Foley's Kindaey Curr, istoy bueno,
puedo andar y disfrutar de la vida.
Me ea placentero recomendarlo á los que
neaitan un medicamento para los ri
Do venia por la botica de La Cruz
Foja j O. O. Schaefer.
las calles 1 las 10 de la mañana.
JAQUECA.
La jaqueca es motivada por desarre-
glos dot estómago é indigestion. Las
rastillas de Chamberlain para el ató-mag-
ó hígado corrigen estos detór le-
nes y efectúan una cura.
Tomando estas rastillas tan pronto
como aparecen los primeros síntomas de
la enfermedad, se evita el ataque.
Pídase una muestra gratis y pruébe-
se. De venta por todos loa boticarios.
I'ara el que ha vivido bien la muer-t- e
no es más que la graduación para
e trar á una vida más elevada.
Casos obstinados de constipación y
jaquecas desaparecen prontamente
cuando uno toma las Pequeñas Madru-
gadores de DeWitt.
De venta por la Botica de la Cruz lío-j- a
y E. G. Murphey.
No permitas que el sol ardiente se-
que una lágrima de dolor antes quo
tíi mismo la hayas enjugado.
En muchos casos, el tisis es el rosul
tado de un resfrío negligido ó mal tra
ta lo. El Foley's Honey & Tar cura las
toses mís obstinadas é impide resultados
serios No cuesta más que lo que cues-
tan las prepai aciones desconocidas y
usted debe insistir en que se le dé el
genuino que viene en paquete amarillo.
De venta jKir O. O. Schaefer y la
botica de La Cruz Roja.-
A un candidato derrotado no se le
puede inculcar la creencia qué la pes-
quisa es mejor que la posesión. ' '
EL MAS AGRADABLE" Y EFEC-
TIVO.
T. J. Chambers, editor del Vindica-
tor, de Liberty, Texas, escribe: "Con
gusto y sin la solicitud de usted doy
fé de los poderes curativos del Jarabe
de Caramelo de Ballard. Lo he usado
en mi familia j afirmo con placer que es
el remedio mejor y más efectivo para la
toa y resfríoa, que jamás he ueado."
De venta por la botica de La Cruz
Roja.
Uno y uno son dos. Mas cuando
(solos
Cuando no e5pínn ojo3 importunos,
Junto mi labio & tu rosado labio,
Uno y uno son uno.
Dos y dos suman cuatro. Eso C3
(mentira
Cuando en horas de amor los I ra--
(os tuyos
Quedun entré mis brazos prisioneros,
Dos y dos sjman uno.
Dus y uno suman tres. Mas cuan.
(do un hijo
8elle por siempre nuestro amor pro-- i
' (fundo,
Cuando un hijo corone nuestra di.
(cha,"
l)os y uno serán uno.
HECHOS VERDADEROS.
Durante más que quince años la Cu-
ra d Hunt sa ha vendido bajo estricta
garantía de curar toda cIbsh de enfer-
medad comeionienta conocida. No
cuál sea su nombre, menos que
uno por ciento ea el número de los que
han pedido la devolución de su dinero,
i Porqué? Por la sencilla razón que ha-
ce el trabajo.
DE LA FABRICA DIRECTAMENTE A VD.
Si Vtl. está interesado en la venta
tie TARJETAS POSTALES de
SOUVENIR, y nos envia $.3.0(1, oro
americano, le enviaremos libre le
poru, un muestrario tie !$00 Tarjttas
Postales, hermosas y tlel ultimo mo-
delo, que se vendeu por f 10.00 ero.
Damos referen ias de banets y Cía.
de expresos. Est ls00.
(tKEdT J2ASTKKX NOVKLTY Ce.
6 East 17 S'reet,
10.5-1- New York, N, Y,
Kr lo nil-m- o. Juan is calvo de remate; Cuando el niCe este coa la Dentición
CGÚ10
ESTÁ
LA DMiKSTIuN IMPERFECTA
sigmtu-- mentía Dutri.-io- y en corsa
cuencia menos vitalidad. Cuando el Li
gado faüa en la aecreaioD de la Lili, Ja
argre ae carga de sustancia büioaaa,
la digestion se desarregla y loa inteeti-n- o
se constipau. La lle.bina rectifi-car-
esta condition; tociíica el estoma-
go, el hígado t loa ríñones. dl tunu al
Me dió un toro una cornada
y un Itittfr.
Iü Ci.rii.ula se ha curado;
I roel dtenaño no!
NO MAS CATARRO.
E. (i. Murphey no rmitirá qu
i'ii.-t-a en Ijis Vegas.
"No habrá má catarro en Ijis Ve- -
A los Qse Coniprea licores t!
car Mayer.
Xaeatr ea m sna de laa mis imo-de- ade loe Estado Unido. Nuestra
surtido de tod elate de lioore. en va-
riedad, clase y baratara, no e aperado
en ninguna pavrte. in dan mneatra y
precio. DlrUmae n espatol, ai lo n.
P.. S. nertheimMercCo.
413 Delaware St. Kansas City.
Luciano Koeenwaid, manejador.
Hemos euuiplldo eon lo requerido oi
la ley del eongreco y (rarlntiiamot la
purés d todo lo que v ademo.
apetito, aelara y mejora la cotnpieiion,
inveta nueva vida y vigor A lodo el ais- -
tema.
Precio 50c. Eu la d rVm
líoja.
Kst.l Ustotl Contomplaiitlo Comprar
tina Kstufa de Cocina
"STEEL RANGE"
ó una EVtufa para calentar? Nosotros las tenemos.
RANGES por $25 hasta $75.
Ven'a á examinar nuestra Estufa do Acero de $25.
Ahora es el tiempo k comprar las Estufa para calentar. Im
tie para arriba, latamos en nituucioti de dar & usted
iruMo y satifawion. Vetiza & examinarlas.
F. J. GE1IRINC.
Oiílátcíij, PlonrFerretcfia,
s
U REFLECTOR MÁGICO ñn a
mis ia nimia n a mi M laiiUNA uAgUlilíl PAiiLAlllt
SU HIÜAUUY i
Le pagará el tomar buen cuidado
de tu hígado, porque si lo hace así,
u hígado lo cuidarl & LM.
El hígado afectado lo pone impa-
ciente, páiido, le produce vahioa,
mal de estómago, con dolor en el
mismo, dolor de cabera, malaria,
etc. El hígado en condición per-
fecta lo tiene á LM. en buena salud,
purificando su sangre y digiriendo
ti alimento.
Bolo existe una cura egura, cierta
y de confianza para el hígado, y esa
ea la poción llamada
Thedford's
BIackDraugIit.
Por más de 6o aüos este maravi-
lloso remedio vegetal ha sido em-
pleado por miles de familia, y et
actualmente la medicina favorita
del mundo para curar el hígado.
Actúa suavemente sobre elhígado
y ríñones, y no irrita el vientre.
Cura el estreñimiento, alivia la
congestión y purifica el sistema del
exceso de bilis, nuntenieudo .sí
al cuerpo en sano estado.
Todas las boticas y comerciantes
lo venden i 25c.
I Pruébelo I
'ja
La conversación giró sobre los efec
tos del abuso leí tabaco.
El doctor X le atribuye, ante
todo, la perdida de memoria.
Uno de los interlocutores vivamen-
te impresionado, le llama aparte y le
dice:
Doctor, usted que tiene influencia
sobre nuestro amigo Z. . . .aconséjele
que fume menos. Olvida que desde
nace un ano me dele 20
Si usted toma ls Pildoras de DeWltt
pRra los rifionea y vejiga, obtendrá,
pronto alivio dl dolor do espalda, debi-
lidad de los riñónos, inflamación de la
vejiga y males de la orina. El trata-
miento de una eemuna cuesta 215c.
De venta por La Crua Hoja y E O.
Murphey.
NOTI CE Poli "í'UB L1C ATI ON.
Department of the Iuterior.
Land Ollice at Santa Fe, X. M.
Sept. lü, 1ÍH)7.
Notice is hereby given that Narciso
Daca, of Antonchii'o, N. M., has filed
notice of his intention to make final
five year proof in support of his claim,
viz: Homestead Entry No. 05 1!
made Sept. 10, 1Ü01, for the EJ NWJ
and NJ SWJ Section 9, Township
12 N., Kangu 17 E., and that said
proof will te made before R. L. M.
Ross, U. S. Court Commissioner, at
Las Vejas, N M. on Oct, 2H, l!)0".
He minus the following witnesses
to prove his continuous, residence
upon, and cultivation of, the land,
viz:
Fernando Baca, AtilanoBaca, Aga-pit- o
Ban s, Josfi tí. Baca, all of
N. M.
Mantel R. Oteko,
Register.
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L3 Pildoras De Doan Para Los
Hiñónos Han HechoGran Ser-
vicio á los Trabajadores de
Las Vegas.
Li mayor parte de la gente de
Lás Vegas trabajan diariamente
en alguna posición foriada ó in-
natural, continuamente icc'ina-do- i
sobre el escritorio,caminindo
sobre carros saltadores haciendo
labores duras en la casa; solivian
do, jalando ó empujando cosas ó
forzando la espalda en centenares
de distinto modo?. Todos estos
esfuerzos tienden á trastar, debi-
litar y perjudicar los ríñones has-t- a
que se retrazan en su función
de Sitrar los venenos de la sangre.
Las Pildoras de Doan curan los
ríñones y dan nueva fuerza á la
espalda. Las curaciones efec-
tuadas lo prueban.
P. Ciddio, sastre, del No. 506,
Grand Ave., K. Las Vegas, N. M.
dice: El uso de las Pildoras ríe
Doan para los Riñeres, que me
procuré en la batici de K. ü.
Gwdall, pronto me rek varen el
dolor de la cintura, que me moles-
taba particularmente cuando me
inc inaba. Cuando me acostaba,
apenas me podia destender á
causa del dolor. Lo atribuía á la
manera en que tenemos que sen-
tarnos los de mi oficio. Para
utros que sufren, tengo
gusto de recomendar un remedio
de tan alto mérito como las Pil-
doras de Doan para los Ríñones.
Me dieron prueba de ser justa-
mente lo que yo necesitaba. No
solo alejaron el dolor completa-
mente, sino que hasta la fecha la
curado ha Mido eertnune ntt ."
le venta por todos los b .ti 'a rio'
Trei'io 50c. Fostpr Milburn Co., BufTa- -
lo N. Y. únicos Hgpntes en los Estados
Unidos.
Recuérdense del nombre Doan'a
y no turnen otra..
Nuestras quimeras non los objetos
que luán u nos parecen. Cuela mal
Bueña lo desconocido y lo imposible
con relación & m naturaleza.
jiecÜehüEüe
La cuestión bo es de cómo vive usted,
sino de cómo está eu hígado. Si no es-
tá en condición perfecta hágalo que es
té usando el Turiftcador de Simmons
para el hígado viene en enjitas de la-
ta. Es el mía seguro, tuás inofensivo
y más agradable para ayudar A ese ór-
gano, que jimás se ha inventado.
"
LA PItIMEUA. 1 HL1G ENCIA.
En el examen do un abobado:
Profesor. Supongamos que en un
camino ge encontrara u.tedoon un
que acabase de expirar; cual
sería la iirimera diligencia que como
abogado usted emprendería?
Examinado. Registrarle primero
los bolsillos para ver si tiene con que
pagar las diligencias.
Profesor. Uravo! Est i usted
aprobado.
JM
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uí,iiuui,iu nniirs. v on caoa maquina, incluimos
una lampara de 300 bujías de fuerza y 30 vistas
cómicas en colores.
Esta Maquina Parlante ron un record "Cohimliu"
no le costara nada, es automática, fabricación americana,
uhiiiiw ni'.nniu. imi.is las piezas
tan claras y con iaual fuerza que tm apa-
rato de $jo. Este instrumaiio es com-
pletamente distinto i los demás y es una
maravilla. Para obtener uno de estos re-
galos, no es necesario adelantar dinero
alguno, todo cuanto hay que hacer es
escribirnos y comprométase á vender 40
artículos de jovería de ultimo estilo que le
enviaremos. Tan pronto los venda, re
mítanos los $4.00 oro americano y le mandaremos inmediatamente la máquina
completa que dcse.
Si no pueden venderse todos los artículos, devuelvan los sobrantes con elimporte de la venta y abonaremos un bonito premio por los vendidos.Lomo no le cuesta nada ti probar, no tarde en escribirnos, mencionando
este periódico y recibirá Ud. una gran sorpresa.
Damos las mejores referencias de Bancos y Compañías de Expresos.
EEEBE SÜFPLY CO.. 21. PARK ROW, NEW YORK, N. Y.
perú en u rUs de grt--
;bÚii ti.-- - que tt. dipu atu!
á coturno ta coi ta!
M'lTKO l'LLlOno NACIO-
NAL.
ticmu .le parur antes que venga
el pánico.
El espíritu de lo negin insestá nía- -
taiulo lus mas uüIih-- s 'H'iiieuU!!i de la
vida del hogar. os en jelgro
ue una gran ueeliuaeiou etanereul,
Iiriue la generalida.l le los hombres
solo piensan en ad.iuirir riquezas.
Hay millares, taiito hombres ano
mujeres, que no toman el tieiniK) su
ticiente parai-ome- r projiainente. Pa
san la vi.la á la carrera y como re-
sultado tie ello tenemos una edad Je
indigestion, nerviosidad, irritabili- -
uaa, iKKiies ue insomnio, y uisimsi- -
ciones morolas. No hay mucha di'
ferencia entre el suicidio premedita
do y la manera en que algunas geti'
les ignoran los síntomas de los males
del estómago.
tonel gran adelanto del conoci
miento de la digestion y nutrición,
resultado del descubrimiento de las
pastillas Mi-o-n- a, 110 hay ya motivo
para la mala salud que proviene de
la debilidad del estómago.
Iá Mi-o-n- a refuerza las paredes del
estómago, t?timula lasecresioti de los
jugos digestivos, regula el hígado y
restaura la contracción muscular de
los intestinos y del vientre, de tal
modo que no se necesitan purgantes.
Las jaquecas, la palpitación, el nial
sabor de la txca, la pulidez del cutis,
la irritabilidad, la suciedad de U len-
gua y la melancolía son muchos de
los resultados írnosos de la indiges
tion. La Mi-o-n- a nunca falla en ale-j- ar
estos males. Es una preparación
científica garantizada bajo la ley de
Alimentos Furos, xr el No. HIS.
E. (. Murphey vende la Mi-o-n- a
en cajitas de 60c, y garantiza devol-
ver el dinero si el remedio no da sa-
tisfacción cumplida.
Las dilaciones de la ley son respon-
sables ior la degradación de las leyes.
TODA LA FAMILIA.
El hbuelito lo uhó para bus reu 1118
El ptipA parB Ihb cortada, dislocHcione
y contui'ioms. La mama para Ihe que
uiudiis, cortadas j dolores. La herma
na para I catarro y los BabafloDPB. Yo
lo uso para todo y nunca docepcioua á
ninguno de nosotros. Ciertamente
armnea de raíz cualiUir dolor.
Efctoy hablando del Aceite de Relám-
pago de Hunt.
El ser buen Cristiano no consiste
solo en dar diesmos y primicias.
EL REV. CARLISLE P. 11. MAR-TI-
L. L. 1).
do Waverly, Tejas, encribe; "Cuando
me lovanto por la mañana hallo unB
acumulación de Hntua muy molesta qup
me produce una toa difícil de desalojar
pero una pequeña cantidad del Jarabe
de Caramelo do Ballard, la arrnnca de
una vez y cesa el malestar. No conoz-
co medicina que lo iguBle. y es tan agrá
dable al tomarse. Muy cordialmente lo
recomiendo 6 todas las personas que
Eocesiteu medicamento para la gnrgauta
y pulmones.
De venta por la botica de La Cruz
Poja.
No hay cosa más enfadosa que un
hombre pequcfio que se juzga grande
á sí mismo cuando ocupa una jxisécion
media.
Irrespecto de las comodidades que
puede comprar el dinero, ningún hogar
es tan agradable como aquel en que to-
da la familia disfruta de eulud perfecta.
Una botella del Orino Laxativo Fruit
Syrup cue&ta 50c. Curnrá la constipa-
ción, jaqueca y males del estómago a
todos los miembros de la familia.
De venta por la botica de la Cruz Ro-
ja y O. O. Schaefer.
Tiene mas efecto el "protestar1' en
las primarias que "voltearse" en la
elección.
Usted no batallará para hacer que los
niños tomen ol Jarabe Laxativo de hen
nedy para la Tos. Les gusta porque
tiene cubí el mismo sabor del í.zucar de
arce. El Jarabe Lnxhtivo de Kenndy
para la Tos es un remedio eeguro, ino-
fensivo y pronto, para la tos y reBÍrlos
y es bueno pera todos los miembros de
la familia.
De venta por la Cruz Roja y E. O.
Murphey.
La fraternidad significa algo más
que jiertcnecer ft una misma organi-
zación secreta.
PARA IMPEDIR LA PIERNA KB
GilA, VACUNA GRATIS
Para Introducirla, mandaremos un p
ovft" 10 doili (del valor de tl.00)
PILDORAS DE CU 1TLKK PARA LA
HfcRNA NEGRA
'LA favohita vk los ganaderos, d
CALIFORNIA'
jr mist tro f. Heto y iraudo tie la Piern
Nejpa y "Anthraj" GRATIS caria u
ganadero que no maní 101 non. uní y
direool.cei vtttw lea de 20 crtadorei
reiet. Si usted no qnifre la Yaruni
m Andinos in nc nibre y dirección en ñas
ttrjeta poital y n a guida le msndtre
dooi el folleto. Fi moderre, valioso i
Al prdiro mencione es
periódico. Diríjanse á
The Oattler Laboratory,
4-- 6 07 1y. Berkeley, Cal
A veces es más fácil restringirse
uno misino de hacer mal que hacer
bien.
Thomas A. Edison, el gran inventor
Americano, dice que "un ochenta por
ciento completo de los malea que sufre
la humanidad vierjen del alimento im-
propio ó de comer demasiado; las gen-
tes tel&D naturalmente inclinadas (1 tras:
paparse de los límites," Estos son, en
casi todos los casos, los motivos de la
indigestion. El esb'mBgo puede hacer
derta cantidad de trabajo, y no mas, y
miando se Ir sobrecarga loa órganos di
gpfctivns no pueden posiblemente hacer
ni trabajo que se requiere de ellos. Es
tales oemiones que el estómago ne
ef-it- ayuda, y le advierto á usted por
medio de jaquecas, nausea, é indiges-
tion, retell deberla de atender á ento
lo una vez, tomando algo quo en efecto
hi.ga el trtibajo del estómago. El Ko-lo- l
lo hará, EMá hecho de una combi
nación do digestivos naturales y (idos
wgetnlra y contienen 1 s misases jegr s
pie se encuentrsn en un estómago saiu-lí'- l
h Es sgrailable al tomaise. Ii
re lo que uetd come.
De por La Cruz Roja y E. G.
Murphey,
No faltan eo t' njanl rvmedlo nejeT bion eirwrtmec - 10, Mas VS ilow's
BooTBisa Svarr . ra loa rnCo enando
lea nMo ssJíendo loa d tente, ealma al
niüo, snarlia laa qaita todo do
lor, cura el cólloo gaaoao y es el mejor
remedio para la diarrea. 35 eenUvoa la
botella.
Et el Mejor de Todos.
Gcarantced under the Food & Drcsi
Act. Jone, Suth, ltfOS. Berlal nnmber
103.
Hay una diferencia muy considera- -
l le entre la educación y el conocimien
to.
La Salvia nohieera de Avellana Carbo
lizada de lHsYVitt ea buena para las que-
madas leves y las grandes, para loa ras
gufios y las rodaduras. Es sanativa y
calmante. Huera para las almorranas.
le venta por la Crut Roja y L. O.
Murphey.
El nirio ateo dice en su corazón que
"no hay Hi.Ks", irro no es tan tonto
que crea lo que dice.
AVISO,
Este certillca que toiks los boticarios
están autorizados de reembolimr A usted
su dinero en cbfo que el l'uley'a Honey
tV lar falle en curarle la tos ó rotfrio.
Cura la toa do la grippe é impide la
nulmonía v el tBÍs. No contiene nar
cóticos. La germina viene en paquete
amarillo. Ruhúnense Icé euHtiíut.ie.
De veuta por La Crui Roja y O. O.
Schaefer.
Vale más el obsequio de 10 centa
vos de tlores al enfermo que está en
cama que una tonelada en su sepulcro.
ROMADIZO.
Como prucíi incurstionable nue r Binm.
diio rn l mirii y tJimnla cumblf, actual-
mente etoy ivir órgano de Ins Wv
tkru. pequefiní ca)iiHilc mnr-m- s Rtatm lrlKrmediudi-- i Dr. Khoiip contra lü Cnriui. II.iro
rto en la certra ele que el Remedio del Dr.
Sh.Kip contra la Coiiiu pnidnciiA un ínmetlia.o
alivio, l'na prueba nmletial de un artículo debe
colocar A eta hiera de duda. Tero al tmunuj
'lempo para que ee artUm'o resilla 4 esa prueba
lebe poseer verdadero mérito, ft en vea de bene.
6cio obtendrá perjuicio. Fl Keniedio del Dr.
Shoop contra la Corita e bUnrocomo un lino,
e un bálwmo antiséptico y cicatrizante puesto
en pomo d crlstfil con Upa tne;jlrcai y ae
rende A MIc uno. Deriba oa propiedades de
agente medicinales, como Aceite de Eucalipto,
1 mol. Mentid, etc.. incortv-radni- i A auavUima
crema de l'etrolnto. importada de Kuropa por el
onutjp. ni ei Koinauizo na iiivmuiuo el ea.o-mas(-bajo toiloa ue internamente el
Reconstituyente del Dr. Shoop. Anu-tl- a esto-
macal, debilidad constitucional, ern;,.
tos, b'liofidad, mal nahor, etc., indican que debe-
mos tomar el Keronmituyente del Dr. Shoop.
Para el Romndiio simple en la nsrii y garanta
no hay uececidad de iisur otra cosa que el
REMEDIO DEL DR. SHOOP
CONTRA LA CORIZA.
Ia) venden todos los boticarios.
Cualquier mujer puede manejar &
su marido mientras no le haga saber
que lo está, haciendo.
OTRA VEZ ATENDIENDO A
SUS Is E( it. ICIOS.
"Cuando mis amigos creían que me
despedía de este mundo, debido A una
indigestion, nerviosidad y debilidad ge
neral, escribe A. A. Chinholm, de
Treadwell, N. Y., "y cuando parecía que
no quedaba esperanza, fui persuadido &
probar los Amargos Elíctiicos, y me
regocijo" decir que me están sanando.
Ahora estoy otra ve tendiendo A mis
negociop, y ganando diariamente." El
mejor tónico medicinal.
Garantizado por todos los boticarios.
precio 50.
El que va en busca de consejo no
busca en vano.
HERIDAS, OOlI'ES Y QUEMA
DURAS.
Aplicando un vendido antiséptico a
heridas, contusiones, quemaduras y le- -
üiones análogas, antes de quo empiece
ta i n 11 am ación, pueden curarse sin supu-racio,-
en una tercera parte del tiempo
requerido por el tralamionto antiguo.
hste es el más grande descubrimiento y
triunfo de la cirujía moderna. El Bál-
samo de Chamberlain para el Dolor se
basa en este miemo principio, puesto
que es un antiséptico que, cuando se
aplica á heridas ó lesiuneB, causa una
pronta curación. Igualmente alivia el
dolor y previeno cualquier peligro de
envenenamiento de la sangre. Tonga
Ld. amano una botella uui üülsiituo
contra el Dolor, en bu hogar, y ahorrará
tiprnpo y dinero, sin mencionar los in-
conveniencias y sufrimientos que traen
consigo tales heridas.
Do venta Kir todos los boticarios.
Un padre no realiza cuíln diflccl es
para su hijo aprender la division has
ta que trata de uplicarso las reglas.
CURO EL LUMIIAGO.
A. B. Canman, de Chicago, Escribe:
"Habiendo estado enfermo del Lumba-
go y habiendo probado médicos uno
tras otro en diferentes tiempos, luego
diferentes pomadas y linimentos, me ha
bía va dado por incurable. Pero hice
una nueva prueba 'obteniéndome una
botella del l inimento de Nieve - de Ba-
llard, que me dirt alivio casi Instantánea,
Con gusto lo recomiendo, añadiendo mi
nombre á la lista de sufrientes."
De venta por la botica do La Cruz
líoja.
aa
Uno de los peores mules del licor
es que aquellas personas que nunca lo
u.-a-n son las que más sufren sus efec-
tos ior ejemplo, la esposa del borra
cho.
IAS TORMENTOS DE LA 1IER-I'Jv- S
Y ECZEMA, ALIVIADOS.
La compzrtn intensa característica do
la eczema, herpes y demás enfermeda-
des de la piel, se i.iivia inmediatamenVV
aplicando la Potrada de Chamberlain,
y muchos graves casos se han curado de
raíz usándola.
De venia or todos los boticarios.
Amok, Como mi: has PikstoI
Si la gente despiadada
prohibe hablar á la mujer,
habíame con la mirada,
que yo te he de comprender
aunque no me digas nada.
CURACION DIÜÑ TERRI RLE
RESFRIA IX).
"Hace dos años que nueatra pequeña
niña sufrió un acc-.s- de pu monía, que
la dejó con una ten ble tos. Tenia
tales accesos como los que padecen de
tos ferina, y algunas perHonas creywron
que jamás sanaría. Compramos una
betel la del Remedio de Chamberlain pa-
ra la Toe, con el qae se operó un cam-
bio maravilloso. No volvió A toser, y
se pua jorda y robuf-ts,- escribe la
Sra. Ora 15uu6ard, de Brubaker, IU.
De, venta por todos los boticarios.
0 QUE TRATAN DE
gas Our 1.. (i. Murpliev. "a memw
que ta gente tu quiera la ley
uei sentido común.
E. ti. Murphey hace e-- ta thrlara- -
racnm tU Iii.l. al gran éxito obtenido
M.r el u-- o del llyomeí t il su trata- -
inento de enfermiHladeH catarrales.
Es tan Msitivo eete traUmiento en el
pronto alivio y curación is rmanente,jue (i io vende imjo una intrant ta al- -
soluU de devolver el dinero en caso
jue no haga bnlo lo iutí te reclama
que hace.
No existe ningún otro tratamientoó medicina jmra enfermedades cata
rrales que se paresia en nada al llyo-me- i.
En la curación de lus enferme
dades pulmonares y de la garganta,
este sigue el plan de la naturaleza
llevando el medicamento sanador al
mero punto donde se unida el génnen
do la enfermedad. Con eMe trata
miento, so aspiran iir medio de unIxuiito inhalador de bolsillo que viene
con cada equipo, aceites y híiisamos
conductores do subid, de modo que
en cada aspiración (pie toma al usar
el llyomei, usted reeU un aire sana-
dor. Mata todos los 'gérmenes del
catarro e impide su acrecentamiento,
eftrtuaiulo una euraciou completa y
permanente.
Recuérdese que el Hyomei se ven-l- e
bajo una garantía de que nada
costara A menus que cure. Si usted
padecede catarro, (h lsTla de tomar
ventaja de la oferta liltoral de E. U.
Murphey.
La Ci akta I'akit..
Ricardo se ha tusadocou una viuda,
luí bía ile su cara mitad.
Corno la mitad? lo pregunta
un amigo.
Pues cómo delto decir?
Si ha sido la mitad dcotro, no
puede ser más .pie tu cuarta parte.
"LA ORRA MORTIFERA DELA
PULMONIA
había afectado seriamente mi pulmón
derecho," escribe Mrs. Fannie i'onnor,
de Georgetown, Telin , "al extento que
tosía continuamente de noche y dia, y
mis vecinos me predijeron la afee ion
del tisis, el cual parecía inevitable, hasta
que mi esposo trajo A casa una botella
del íNuevo llesculirumentodel Dr. King
quo en mi caso probó ser la cosa PltO-PI- A
para curar la toB y restaurar A la
salud los pulmones afectados." Cuando
fallan por completo los otros remedios
uno puede eanar la batalla contra las
afecciones pulmonares y de la garganta
con el rsuevo Hescubrimienlo el reme-
dio REAL.
De venta por todos los boticarios. COc.
y 81.00. Botella de prueba gratis.
Es preferible el hombro one lnwe
lo mejor que puedo sin ívzongi.r que
el que hace mi'is, pero que se pasa el
tiempo refunfuñando.
' ;Le duele A sUd la espalda? He
siente cansado, soñoliento y con falta
de ambiiuon ? En tal caso algo va mal
con sus ríñones. Las Pildoras de De-Wit- t
para los ríñones y vejiga, curan el
dolor de espalda, debilidad de los riño
nos, y la inflamación de la vejiga. El
tratamiento do una semana cuesta 25c.
D venta por las boticas de La Cruz
Hoja y h. O. Murphey.
a-
- ,i
La murmuración es una riiiinn tic
un efecto. Sin escuchadores no hu-
biera murmuradores.
RELOJ DB FERRO
CARRIL DE 17 Joyas
Regulador da patenta, da
ouurda autrituatlua, dtí4".uX' Uuiaflo para rahallaro ihumo a
Trio ta- -Cjy.Xl ) Pta (raliatla, Y Huiil uta- -an!V Wife t'tt MiU DB manta rapo
táVSfe1! J "oto'. volalittJ:'.y daptilo para tarro- -
rrllaroa qnarMtilaran na
V" "íralol qua pumian inner oon- -
--Aísiti" Sana da él. Jarantli
adoa i'fart Knpaolal. Mandaramoa aa(afiorJI dlraoolon por 1 71 j (aUoa da as.
prui. oob envileglo da aianitQarlo Douiplntaman-(a- .
Bino I hallan antaramanlt aatlafantorlo j
ooaio ta rapraaanta, no puan NI UN CKNTAVO
Uaooardan, "qna astadas probatilanianta tandran
una pavam.00 por alta mismo ralo) al lo oonipraa
da in ralojaro looal. Una baroiot eadar.a? di)r
da UK Somada oro. fratla non eada na ralol
VXCELHIOH WaTOH 00. UUO CantraJ Bank
Bldf. Cntoaco 111.
La hlea que muchas mujeres se for-
man del cielo es un lugar donde no
hay que barrer, ni hacer las camas,
ni la cocina, ni lavar los trastos.
EL PRECIO DE LA SALUD.
"El precio do la salud en un diatrito
afectado de malaria es Bolo 25c, lo que
cuesta una cujita de las Pildoras de
Nueva Vida del Dr. King," eBcribo Ella
Hlayton, do Noland, Ark. Las Nuevas
Pildoras limpian suavemente é imparten
nueva vida y vigor al sistema. 25c.
Se garantiza eatiufuueion en todas las
boticas.
Al terminar el baile, dice la madre
á su hija:
He visto quo tu novio del aflo pa-
sado te ha iludo un beso.
HI, mamá; (.'te Luis ha tenido
ese atrevimiento conmigo.
Y tu que hiciste?
He lo devolví inmediatamente;
para que vea que de 01 ya no acepto
nada
$100 DE RECOMPENSA 100.
Loa lectores de etde periódico tendrán
gubto en saber que hay al menos una
temible enfermedad quo la ciencia ha
podido curar en todos sus desarrollos, y
osa es el catarro. El Hall's Catarrh Cu
re es la única curación positiva conocida
A la fraternidad médica. Hiendo el ca-
tarro una enfermedad constitucional re-
quiere un tratamiento constitucional.
El Hall's Catarrh Cure se toma interna-
mente, obrando directamente en la san-
gre y en las Biipoificiea mucosas del sis-
tema, detrayendo asi el origen do la
oi.foi mudad y dando fuerza al paciente,
edificando la constitución y asistiendo
A la naturaleza en su trabajo. Is pro-
pietarios tienen tanta fé en sus poderes
curativos que tfrceen Cien Pesoa por
cualquier caso que falle en curar. Mún-dee- e
por lintas de certificaciones.
Diríjanse & V. J. Cheney k Co., To
ledo, Ohio.
Todos los boticarloa lo venden A 75a.
Tómense las Pildoraa de Familia, pa-
ra la conatipaclou.
IODAS IAS ENFERMEDADESOS!
3.
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PARA GANAR DiKERO
Con c;te Reflector maravilloso
lid. puede proyectar sobre un te-
lón diez pies cuadrados las
májiiics de retratos, fotograbas,
tarjetas postales, cromos, asi como
también mi propia fotografía ó
cualquiera otra viMa en sus
colores tintúrale. Este reflector
110 debe confundirse con una Lin-
terna Mágica, pues esta mara-
villosa máquina no requiere vista
alguna de cristal. No es nn ju-
guete, sino un aparato por el cual
e puede ganar dinero. Ud. puede
consetrtlir est:i niíiiinin.-- i mrriv.
hill li.-i- .1,. tff rv A Cmrr. -
jj
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Da. J. M. CüKNiNHiii, Fhakk Hpringie, jt
Presidente;
v. T. Uorkim Uajoro; F, B,
i?"He paga lntari por loa depósitos que te hacen por largo tiempo "Xl
pOWHB LIAIÍZAIIARES Cí
Comerciantes en Abarrotes
y toda Clase de
Implementos : de : Agricultura.
Damos particular atención á las consig-
naciones y compra de Lana, etc., etc.
Las Vegas - - y Socorro, N. H.
coi 10 el monstruo de ia enfermedad es vencido por el brazo poderoso
de Ja ciencia, armado del medicamento.
La ciencia medica está representada, en este caso, per el
DOCTOR COLLIN'S MEDICAL INSTITUTE
Enfermos!! Poned término á vuestros padecimientos! Obtenc
la salud á que tenéis derecho como seres vivientes civilizados!!
Escasa remuneración! Exito seguro!! Curación radical!!!
Unica institución en sü 'clasií que cuenta con especial ista:
médicos para cada enfermedad.
-
' Eos énfefmos que no puedan acudir á nuestro Gabinete de Co-
nsultas, lograrán la curación de sus dolencias mediante nuestra
CONSULTAS POR ESCRITO.
f Dada la excelente organización de este Instituto Médico, sepueden enviar las medicinas a cualquier país dkl mundo, facili-
tando, al propio tiempo, mediante sus numerosas relaciones bancarias.
el pago de las mismaá.
' ' Consúltenos' sjn piírdida de tiempo porque la salud es u
vida: asi han hecho miles de personas que hoy nos deben s
bienestar.
los resultados no se haran esperar. quedareis satis
fechos y agradecidos.
La CURACION, es la regla; el ALIVIO, la exepción. Si no tier
Vd. nuestro interesante libro "Gt;.v de la salud", remitan
unas estampillas de correo, fcin cancelar, para el franqueo, y se 1
enviaremos á su nombre y dirección. Este libro de gran utiliiv
por loss sabios consejos que contiene, consta de 176 páginas, con mi
chos gravados explicativos y LAMINAS EN COLORES muyinteresant.
Dirijase al
DR. E.G. GOLLINS MEDICAL INSTITUTE,
1 4CiWea 34lh Street. HEW KOüi u S.-f-t,
aa. aw aaaaa. .UÜUHb LUIVIBtiM ÜU.
AL MENUDEO Y AL POR MAYOR.
MADKRA8, PÜKRTA8, BASTIDORES, FERRETERIA,
DE EDIF10ADOHES, Í'APKL, PINTURAS, VIDRIOS.
Somos Agento, de 1a Segadora "Champion."
f
PARA QUE I repetimos: hA mejor lu- -
t gar a donde ir cuando nece- -NO LO ., , .
siten cualquiera cosa en ia
línea de maderas e3 esta.OLVIDEN. I
f Podemos darla cArenlo, de todo el material qae neceiite'pfcr inpllne.
FJ cadAver ril xli5íÍí5iííí;Viiiiidutes ! li dióoi-d- s.LOCALES. t cumpliendo con reiulsití de lasleyes do minería. sepultado dentro de la Iglesia que í l
mwno hijto ciiitrur y que firnmrA
un duradero monumento A u memoEl Dr. Shorip muy di tetiiJmer,te ba Grande y Extraordinario Baratillo.
ria.iniitatlo en abor y aronia & 1m cafés deJava y Moca, sin etubArgo de no ectrar
en aue incrredii'Cttss ni un solo grano de ITIJLICSALE. i:n el
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IV
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cafe verdadero. El Cnf5-Sa- lud dtl Dr.
Slioop está hecho de granos toetadoa ó
e decir erre1?, con malta, nueces, ele ELPAl
(
m
in
(IS
AGIO.
A Nowtro Favoretedorti.
HdMtnlo las cflclna do torrent
úMi' dol pol4trno U
oljc ion contra lo porU'tdiooa que
pulti'.itui en (I idioma llspaflol
cuanto ft pulilicat inia-- s do pruolias
d domicilios, suliciUiiM de
nuevo ti jtroclnio de nuitttrofl aiiil-jro- s
y fávorwmlon, cuyoa Urn.'tHuw-lt- n
situados en esta JurMiecion ura
que liapvn ponrr mis publicaciones en
La Vox.
1a jurisdicción consiste en el
que í publique más Tirano
al lupir donde etá situado el domi-
cilio, donde, si hay más que un
el domiciliario tiene el de
Hecho en un minuto. Ya no hay eso
de la larga y aburrida frera. Con Nuestro surtido de otoño 6 in- -
i r 11 - 1 A 1 1
gurúlad le agradará. Pae por una
muestra gratia á nueotro establecimiento.
Notice i" hereby given that the
undfrsigneil. under and by virtue of
a certain chattel mortgage
date the 7th day of May, A. D. FJU7,
made and executed by Jame I
15uleh and Annie C. Italch, his w ife,
in favor of Montgomery Dell, the
undersigned, on the following des.
crilsil go.MÍs and chattels, viz
One ci'ss khi1 tank an'l vacuum
vierno esta íicgauuo iouos iosIV
ÍV
lie enta por J. U. lork.
l'n de-iacl- io fechado en IorLiburg, el Lunes 14 Hasta ellas ÍO de la Noche.
Comenzando
Sábado 19, a dias. No dejen de visitar nuesN. M. el día 15 del corriente, anun IVas
(iscia que un agente comercial llamadoValentín Huir--, que viajatm oe Cali-
fornia iwra MichoHcftn, México, se IV tro comercio antes de comprar en
otro lado. Les conviene hacerlorecho do racoirer el
wriodioo donde
infirió un tiro accidentalmente al
una pistola en la cubierta quedel hacerse
la putdicacion.
A Uw dotuiciliariiM que dorn dar
i
IV
Ví
llevalia fajada, itenetrandole el pro--nos su patrocinio A in'i de hacerles (US
VIyirtil al abdomen y itasftndolo A launa rwiucrion en el pirvio de julili
cacion les harentut jrn'diH la aj'lica- - pierna Izquierda. luí oopacno mee
que la herida no es fatal.
pump, mounted on a ruiming
gear, including thesuid running wnr,
which said tank has (minted on It the
following: "The Lis Vegas Sanita-
ry Company"; also one hheet steel
night tank mounted on a .'!!" run-
ning gear, including said running
gear complete, said tank painted
green and said running gear N'ing
laintcd yellow, and Is ing ussl in and
atiout the business of the party of the
first part; 30' of a" suction hit; :t
brass hose couplings; one grey horse
named Prince ultout ! years old ami
branded J. H. on left hip; one black
clon jara sus publicaciones de prut1
bas flnalc.4.
Los precios en jergas serán muy
reducidos en EL PALACIO duran-
te este Baratillo.
EL PALACIO tiene el mas grande
y completo departamento de zapa-
tería en Las Vegas.
EL PALACIO es el comercio que
esta a la cabeza de todos.
Para detener un contipado violera
tamente, solicite de tu Itoticario una- -
VI
vf
VI
VI
VI
VI
Vertirán al Teatro Eléctrico esta
noche. En la Galle ta, l'Iawi Nue pNetillaa
dulces para constipados Umiis-da- s
Preventice. Al prew nte los botii
carios de todas partes venden las Preva. Completo cambio de ProgramaLas nucrtas se abren á lan 7 P. M. veotics, pues no solo aoo inoretisivae o
que efectivas y violentas. IjBb Pre- -(1. C. llA a X, Empreñarlo,
ventica no contienen ni Quinina, ni lax horse nauiHl Duke about ten years
vi
v(
VI
vt
VI
Tal como na wjierata, el llaratillo
cine tuvo el Palacio durunto eM ne-- antes, ni nada fuertes ni dañino. To old; one extra heavy double humes
VI
VI
VI
VI
VI
madas al "Comt niar & estornudar las one pump chain on cess ool tank;
Prvedtics le pondrán ft anlvo contra la two pairs of heavy rubber boots;
uiana, quebré el regintro en baratu.
ra.
Molino de Ilollos de Pedro Truni two heavy sheet iron iwuls; sevenpulmonía, bronquitis, inlluenia, etc. Poresto ea que llovan el nombre de Pieven- - shovel; throe picks; two In we spun
Durante el Baratillo DEL PALA-
CIO no dejen de visitar el deparla-
mento de Ropa de hombre y niños.
El mas completo en Las Vegas. .
ble, vende flor y tristura, y compra SI Vd. TIENE FRUTA QUE VENDERtrÍL'0-inal- ü y aveno. P.O. 1215 Ido nerds; one scoop on cearching rod;two torches: one currv comb andtica, líuenaa para calenturas in losninoa. 4S Preventics per "5 centavos. VIVI
V!
ra Ave 11 a Yegua, Jí. M. tf. Muestra de prueba 5 cents.
Vnos cuantos iicmoh deuwitudos ca f íZ. & ZZ 'Si & g x S1 ! tSfr S-- & JDe venta por todos los contorcíanles,
El Sr, Juan I. Arlas, viudo délada mea en el l'laza Trust A SavingsBank enviara íl mi hijo ft la escuela,
ligno de hacerlo, verdad? tensadlo,
brush; two canvass horse blankets;
one gilvanizcd Iron well pump; one
rock drill; one set of dump Istanls;
two wooden well buckets; one log
chain; one fork; one feed lox; one
hoist and platform; one Istiler skid;
one iron pail; one shii t iron stove
and pijie; two crow burs; one stone
flora que se quemó ft mueite e Li
Junta, Colorado, hace dos semanas,
nos suplica hagamos las sigulenü's8i el cafe verdadero descompone us r iwrp1-"- wrt!i-Tn-, !$;7r"?m--
Mtómnío. corazón ó ríñones, entonces correcciones en los datos de esa dolo--
os cuaado debe tomar la gran itiiitacion rosa desgracia: (ueel aceite no se hammer; one wheel barrow; one saw;encendió al liarlo ft una lampara, side Caté -- Salud del Dr. Bhoop.
0 si desea comprar
fruta le valdría la
pena ocurrir a la
Tienda de
one hatchet, one crow bar and one
Js'o hay cosa mejor para el dolor de no al jKtnerlo ft una estufa que teniapoca lumbre haciendo explosion la iron tooth rake;tranranla oue el Aceite l.Itrtrioo de Which said mortgage was recordaceitera y cayéndola en el cuerpo todo WWk Martha Washingtoned on the 10th day of May. A. D.J)r Thomas. Io cura en units cuantas horas. Alivia toilo dolor en cual l!i7, In liook Number ! at Page 217el contenido del liquido encendido;que lu flnada no se llamaba Marta
liarlas ni era de El Paso, sino "Cha--quier parte. of Records of Chattel Mortgages in
theotlice of the Probate Clerk andEl dejiendiente entnóniieo es aquel vira" y oriunda de Chihuahua.
ZAPATOS COMODOS
a hacen para comodidad genui--t
a hi nn RDito y alivio CRsrloi.
No bay botODei qae abrochar ol
rintai ane atar. 8a Donen nada
o recorder of San MiguelConsten las correcciones.& quien e le olrm n amones en ei n County, New Mexico; and was given IKE DAVIS.rodo, l'na cuenta con el Plaaa El Lunes, en la Iglesia ParroquialTrust A Savlnirs liank elevará & Vil to secure the payment of throe cer-
tain notes including interest and atdo la Inmaculada, de la Píam Nueen la estimación de su señor. ni A y i andar.LI eléatioo ds lot ladoi cede y te con
lji mujer ama una complexion da La Tienda que Siempre esta Ocupada.traeva, el honesto jóven Cristóbal (arela,hijo do Don Elfego García y i'e su
esistsa, condiiclrft ante I altar
cón el movimiento natural del pie.
torney's foes as provided therein,
said notes Jtoing made, executed und
delivered by the said James L. Ilaichra v rosada. Its Amargos le liur dando una comodidad perfecta. Se ensdock mirifican la winirre. aclaran el del matrimonio A la Hlmpitlco. seno- - and Annie C. Italch In favor of said
cutis, y restauran la salud robusta y Montgomery Hell, and each of said
sólida.
ilen otar aunóte el ano redondo.
Trei esti'og, bajito, medio y alto. Su comeroiaote ie lo iuplira En oao qne no, escrlhaooi. Búiqneae el nombre y
maro de fábrtoa en la nela.
También fabrlnamni el canato rtonnlar. "Watrn T.iiflv."
notes Iteing for the sum of Three
Hundred (5(10.(10) Dollars and bearEl Foley's Kidney Cure curará cual ir AS VEGAS, N. "fT
rita, Kosita Lucero, hija de nuestro
vecino y buen amigo Din Julian Lu-
cero y de bu esKsa, Dona Husanita
de Lucero. El feliz evento serll cele-
brado con una bou i ta recepción en la
cana del Hr. Lucero. La 'oz antici
ing date Mav 7th. 1!K7. and due inquier caso de enfermedad de loa rifiones flfotij Mnndenoi el nombre de on oomerolante que no
- R IIsix, nine and twelve months respectoue no esté fuera de la ayuna nutaics. utuuu tenga en mD0 el eapato "Martha rviveiy, with Interest at the rute ofl)e venta por la Cms ltoja y ü. O Washington," y le mandan nio gratiipa sus felicitaciones ft la simpíUlea pa twelve per cent per annum, saidSchaefer. nn retrsto de "Martha Washington."reja y les desea una vida de continua
felicidad.
notes also providing an attorney's
fee of 10 per cent on the amount ofIj& atormentadora enema extiende F. Mayer Cool & Shoe Co.,
SU ftrea dínriamefite. El Ungüento principal and interest unpaid, ifMolestias del estómago, enfermedades MilWAubrt. Wift. Jw
'.HI ,H . - - jgr' .jrplaced for collection in the hands ofde Ikmn pflra pronto su expansion
alivia la comezón en el acto, y lu cu del coraron y riflonoa, pueden ser inme an uttorney. will, between the hour
ra tiermanentemente. En ti nina las diatamente curados por medio Ue una
receta conocida por los boticarios de of nine o'clock in the morning andIcticas. tlio setting of sun on the liith day of
November, A. D. FJ07, at myLos muchachos son muchachos, no
Importa kí son chicos ó grandes todos residence on North Pacific Street, in
todas part., la dol KecoiiHtituyonte del
Dr. Hhoop. El inmediato, y sorpren-
dente alivio que ente remedio da es en-
teramente dnliido á su acción reconatitu-yent- e
sobre los nervina conductores etc.
tienen que usar buenos zapnuts no mi the Town of Las Vegas, New Mex.
ico, sell at public and ion to thetKtrta si son gastosos o no. El zuna
AV1S0 AL rTJBLIC0- -í I ) I Lj j 4 or e8tl18 Presentes doy aviso á todos1 I I I r J aquellos á quienes concierna que meJ-
-
X-- rf AV.--1.V opongo á que la merced del Torreón ee
Si tiene Vd. alguno amigos qne su saque en común y que
' solo convendré
fren de sordera, tupuraeione. del oído- - en qU9 Bea sacada por 27 hombres que
raides en la cubeta, etc, dlgasle que .8on 108 Pecantes, y A no ser asi, eeioy
eioriban á la Beebe Ear Drnm Oo.. 15
Park Raw, New Yoik, menolonando listo para apegarme é las cortes para que
este periódioo, y se les enviará gratis ge me d6 lo que me toque,
lnstrafloione de oomo pnede curarse
por si y folletos, José Zamora y Chavez Torreón, N.
en Imi6s y Eiptfiui, M. 0-- 8 6m.
En la lóyriade Don Sabino Lujan , FCTrVAN V íiAl 1 FfifK
".LirU !. MHLLLMUO,en la caUe del ruante, encontraran el
m,s corneo y variado
surtido, de
vas y propias para el adorno
porsonal, del más buen gusto y de la Atiende A Entradas 7 ProebM finales
m-j- or calidad. E.pecialtdad en lafá- - '
brlc. de prenda, de filigrana mexicana. ". WIDOR,
y composturas de prendas y relujes, it. Al pié de la Mmi Rio
to de ICscuela Marca Estrella siempre Un estómago débil, causa Despepla, highest bidder for cash, all of the
goods und chattels hereinbefore des- -dA satisfacción. 1 tornero Merc. Go. un coraión con palpitación o pulso in
ci iU-d- , or so much thereof as may hitormitente, quiere decir debilidad eu loal)s Doan's Itcirulets, curan Ja necessary to realize the sum of Ninenervios del estómago, 0 del corajionconstif molón, dan tono al estómago, es. Hundred (l'.)OO.OO) Dollars withint muían el hiendo, promueven la di Fortalezca estos nervios Intoriorea con
el liecocstituyents del Dr. Hhoop y terest thereon ut the rate or u jiergestión y el Hjtetito y l'ucílitan le
cent per annum from and after theveril cuan pronto desaparecen estos niitMian efl tll vientre. Pídalo Ue su Sth day of Muy, A. I). 1!)07, togetherboticario. 25c la calila.
with the attorney's fees mentioned in
les. El Dr. Sltoop en la Ciuda do
Hacine, Vt'ia. mandará muestras gratis
por correo. Solicítelas. Una prueba mi hi notes, and us well the cost oí
publishing tltis notice and the cost oflo comvencerá. Ius de suma importan
cia haga oata prueba, pues se trata de su sale, and also all costs that may ac
crue.sulud.
Dated at Iais Vegas, New Mexico,Do Venta por todos los comerciante.
Bacharach Bros.
Frente al Hotel Castañeda.
Tienen un surtido
muy grande y
muy variado de
toda clase de
mercancías.
Sus precios son tan baratos
que no tienen Competencia.
El Jueves de esta semana, en la tltis PJth day of Octolir,
. D. l'.07
Montgomery Hell
10-P.- Mortgagee.Iglesia de Nt ra. Señora do los Dolo
res, de esta pinza, se juraron amor
eterno y fueron unidos en luzos in.
Venid y Buscad en
Nusetro Corral
Baraturas en carros do segun-
da mano, carros de express,
livianos 6 pesados, bogues con
cachucha ó sin cachucha, bue-ña- s
guarniciones de segunda
mano, dobles y sencillas, mon-
turas, etc.
disolubles, la slmplUica señorita, Vi-
centa Lucero, hija de Don José Luce,
ro y esKtsii, de esta Plaza, y el Jóven
Hilario l,oal, hijo de Dm José E.
Ijcal. y t'Hitosu, de Ls Alamos. Ae.
CUANDO VtfiOAN
A IA PLAZA
Vayan A In Par
boria do
Tom Blaovclt,litaron como padrinos Don Na.tirio
No. 603 ,V Avetiidu
dol ferrocarril, jita
to al Hetiil Casta
La H. 0. Brown Trading Co. Calle del Puente
I
, V
v" S
' T ' i
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; i
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fteda, doa puertas
arriba do la ( ftnli
en, Annex. Es la
nn I c a peluipioriH
dondo an lutbla ts
pHlltl, y donde se
le garantiza trato
corttfB. ESTABLISHED 7862
Iqs'K y Muesjsisa, Difln Agupita M.
de liójtez. Seguida la ceremonia
so dió una lucida recepción en
honor del feliz evento en la residen-cí- a
del Hr, Lucero.
En noche pnatulaa, ni carcelero
Enri pie Sena, frustró el atontado de
fuga que estaba haciendo un prisione-
ro ile nombre lirew cr, acusado de ha-
lter fulsihVado un ltoleto de pas ije del
ferrocarril, habiendo extendido el
ticmK de su limitación. Hrewcr
habla hecho un erruchito de una na.
vaju con el cual tenía ya casi cortadas
las barra de la puerta de su celda
cuando fué sorprendido en el neto por
el carcelero que hacía una inspt ccloit
ft las 10 do la noche.
li plaza de l4is Cruces, metróstli
del valle del Hio Grande Sur, sent
próximamente un municipio incorpo-
rado. De acuerdo con la ley, los co-
misionados de condado han procla-
mado una elección para el efecto, la
cual deberá verificarse para el din 18
de Noviembre próximo venidero. Si
la elección se gana, de lo cual parece
no haber duda, el municipio se incor-
porara como villa y serft gobernado
mm l- - W --Plaza' h.VWíl i VW bJgl firv r
m ti-1- , "i
Was stood the Test(fTrna.
C. II. Huffman, agente del Express
en Hanta llosa, N. M. etíl retenido
en la cárcel del condudo jtor queja de
la comana que le descubrid última-
mente un desfalco de fl, 4 155. En la
laminación preliminar, el juez tie
jwz le Impuso una fianza de f2,000, la
cual no pudo dar.
Pruebas dol trutnniiento contra ol
Iloniadiaw) sa mandao por correo Rriitis
cuando eon solicitadas, por el Dr. Hltoop,
PtHcinn, Wit". Ettta pruitbas han dado
al público HÍn contar ni un slo cen-
tavo uu gran resultado de cienti
tico procedimiento conociJ.i por Ib
boticarioi de todas parte como el Ka
medio del lr. bhoop contra la Con..
)e vctit por todita loa ci'iuori'iiuiles,
JIEUUEIUA DK ALIKE.
Participo á nils iiutrociniidoroH,
amigos y al público en general que
he de nuevo abierto mi taller de he-
rrería, en mi antiguo lugar de la Calle
Doce, donde me encontraran iihto pa-
ra hacer toda clase da trabajo de mi
línea ft precio moderados y garanti-
zando satisfacción.
Gregorio Alire.
Jul gobernador Curry nombró el
Luncfl pasado rt los siguientes altoga-lo- s
que constituirán la nueva comi-olo- n
sobre tie las leyes
del Territorio, en sustitución de los
que nombró la legislatura legalmen-
te: líenjamln M. Head, de Santa Fe;
V. 15. Ghllders, de Albuquerque; 11.
M. Dougherty, de Socorro; luis
llfeltl, de Las Vegas, y el jtrwurudor
general Fall, o.
En la eatacion delaa frutas y vordurua
con muy comunes loa ataques de Cólico
y Torzón. LA S.VNADOKA ea curación
egura; cada familia ó persona deltorla
iteaer una botella de esta bienhechora
medicina. Por lo enera! el Cólico y
Torzón atacan por la noche y teniéndola
á la mano ae evitarían aufrir esos dolo-
res. Todas las Koticua J tiendaa la ven-k-
9-- 7 3 ni
8e anuncia que el Vierne vniili1-r- o,
día 25 del corriente, se verillcanl
m Dawsttti, S. M, la union iiujH'itd
de la virltviHa sefiorita, Veneranda
Mares, hija do Don Enrique Mares
y do liofU Paulita U de Mares, con
1 Joven Santiago 1 Ierren, h'Jo de
Iktn Guadalupe. Herrera y de i Hiña
llenm-negütlt- i T. de Herrera. Anti-
cipamos nuestras felicitaciones ft li
futuros cónyuge deseándoles teren.
fie dicha tn su vida marital.
AI Juzgar ior unas muustruit de
pitxlras mineiales que sacaron úlli.
mantente los señorea Dionisio y Kay-mund- o
Castellano y Cedlio Jarmok.
lio de una mina que han locado cem
de IW'ritól, no es remoto que un día tie
(Mtos tngaiioa en el contlado de San
Miguel un verdadero "boom" mine-
ro. ja veta mineral tiene i pies de
gruesa y contiene como un veintepr ciento de cobre, según un enayo
utí hicieron los propietarios, y tain.
íjííb uro j plata, jtero tastos últimos
metalo tu) se aabe en qué proitorelón.
áuntotideuv) ue la mina está locuda
o terreno del gobierno, de modo que
no icllitarl 1 oltt'iier buen título
iueptro Polvo l'bra loa Dieutoa, "A.
I). B " no restaura la dontlcion dañada.
No pira el dolor de uniólas, llarí
blanu la dttiti :ion, haá ealu lables
laa enciilsB y endulzará el aliento, luí
nmlirá que Be acumule tarta en ellos
Es el
VESTIDOS Y
CAPAS DE INVIERNO.
iKtr un concilio compuesto de cinco
miembros. Iw Crúcenos lian hecho Mejor
Dentifricio
. IVjy quo le suplamos el vestido ó capa que necesita Vd.
para el invierno. Nuestro surtido etá ahora completo y
abundan en el los buenos vestidos á precios muy baratos.
Que se vende en esta Plaza. u
V1 oJ I ,''.'' $14.00 (MVestidos para Señoras, fantásticos de cuadrosen colores variados.
varios atontados para inoorjtorarse co-
mo municipio, in ro en los anteriores
han fracasado.
El Miércoles de la semana entrante,
tjía 20 del corriente, serAn traslada-
do de Jtenmlilloa esta los reetos mur-
ta le? del, tinado J'. José María Coudorr,
que fué la m iyor urfe de su vida
cura pftrroco do la iglesia i';,'
Ntra.Sefloraiit losDolonv. Eleven-t- o
será celebrado con solemnes ervl-c(o- s
de requiem el día 21 ft las í:;0
a. ni. un que participarán, Monsefior
Pitabal y un envido número de aacer- -
Las pcrsonitB particular? lo uHn;
T no es extrr.no, puesto que eu uso, en
?1 rlnal, lo lib-- a ft uno de horns rr,
la Billa dol dentista, eio docir nadn del
dinero que ae economiza. K! prwio ca
inaigolllcaiite, 25c, la cajita.
RED CROSS DRUG STORE.
BOTICA DE LA CRUZ ROJA.
Vestidos para Señoras, de tela ancha, en café,
negro, y azul marino,
Vestidos para Señoras, de lana sarga, en café y
negro,
Capas para Señoras, largo de tres cuartos, boni-
tas telas de capas,
Un Loto Especial de (,'apas para Señoras, largo de
tres cuartos en negro solamente valor $8.50, por,
16.00
12.50
5.00
5.98
8.49
RtStMtN CODtNS00 DEL fSTADO DE CUNTAS DEl
Primer lauco nacional
Do Ijis Wgas, Nuevo Móxico, al finalizar 1 dia 22 do Agosto, 1ÍK7 taffe- -Lote Especial de Corpinos de seda pura de
ta, en negro, azul, colorado, café y verde,llAtlIÍR.Capital, $too,ron.oo
SoUraiitc y CmiaiuM uo itivl lilla, J.l.Vtí AV
Clfvularíon, n,Tx
DilHisiloí, I.V440,7J
INC.KKSoa.
l'rAtHittoK V lltin.,
liuniK, l'rtipirtlail mi y trjjutu
COlltHHtC f!í..tí.?o
ButtuN .Ir lu !Ia1ok l'nitlu. 1(í.h.,io
luneta )' l,rlia üt- minino A la Vitn. .v i t La Venta de Eopa Interior para Señorasfi.0M.97.vill ft.'.U.V7J,ll
Continuara durante ia Semana Entrante
I
l'ugamo.s el 1 por ciotito de t odito on dopositos do tiomio os.
H'Oitii'ado.
Jeffeuson Raynoi.ds, E. D. Raynolds, Cajoro.
rresídeute. IIallet Haynolds, Asto. Cajoro. au
